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Foreword
W E have com e to the end o f  fou r happy years, an end that brings the greatest sorrow o f  those fou r years, the sorroiv o f  parting  
from  friends and places ice have com e to love so well. Time 
will assuage this greatest o f  sorrows. Lest it also dim the m em ory o f  
the great happiness w hich was ours at Seton H all; lest our rem em brance 
o f  fam iliar faces and scenes grow fain ter; lest we forget— not our Alma 
Mater or our friends, but what we ivere, w hat ive did and w hat ivas 
done fo r  us in those fou r happiest o f  years— that is why this book  has 
been ivritten. It is small indeed, infinitely too small and too poor to 
express our thoughts and our feelings as we write it. Love and Friend­
ship can never be measured in print or in pages. N o book, however 
large or beautiful, could be their fitting shrine. That, hotvever, is not 
the purpose o f  this little volume. W e present it simply as an aid to the 
faltering m em ory o f  later years; that its reading may serve to keep ever 
strong and bright the m em ory o f the place and the people about which  
cling the sentiments ive are unable to express. I f  our book  will accom ­
plish this purpose, small as it is, it is a success. And this purpose ice are 
confident it will accomplish.
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DEDICATION
In  com m em oration  o f two a n n ive rsa r ie s , 
—the tenth  of the co ro n a tio n  o f ou r H o ly  
Fa th er, the Com m on Fa th e r of C h ris ten d o m , 
and the b icen ten n ia l o f the b irth  o f the 
Fa th e r of our S ta te ,—in g ra titu d e  and  lo ya l 
devo tion , in tr ib u te  to those S e to n ia n s  and 
a ll o thers who have  served both C h u rch  and 
S ta te  fa ith fu l ly  and w e ll, in the hope and 
fo r a pledge th a t we a lso  m ay lo y a lly  serve 
both standards, we, the C la ss  of N ineteen  
H undred  T h irty- T w o , re sp e c tfu lly  ded ica te  
th is  vo lu m e  to an idea l:
P ro  Deo et P a tn a .
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To Our Parents
T H E composition and publication o f  this ninth volum e o f  the "W hite and Blue” m ark the com pletion o f  the college days o f  the 
Class o f  Nineteen H undred and Thirty-Tw o. Having spent fou r  
glorious years at Set on Hall, we are now ready to assume responsible 
positions in the various tualks o f  life. There is little doubt that the 
success w hich m arked our college days tvill continue throughout life. 
But it is no more than fitting that we should pause to consider those to 
whom  we owe our very existence; our first know ledge o f  our duties to 
God, our country, and our neighbor; and, finally, our education;— our 
Bathers and Mothers. Any honors which may have accrued to us 
should be bestowed upon them in recognition o f  their many sacrifices 
which made possible our college careers. In recognition o f  our debt, 
we, the Class o f  N ineteen H undred and T hirty-Tw o, wish to take this 
time to thank our Bathers and Mothers and to express our sincerest 
gratitude fo r  the many opportunities they have given us.
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To The Faculty
F O R all that you have done in our behalf we can but inadequately  say that we are deeply grateful. Through your foresight, you  
have fulfilled certain plans in us; your endeavors have meant our 
developm ent; the practices which are a part o f  your daily life , you have 
inspired as living ideals in us. These things, priceless as they are inti­
mate, have been com m unicated to us, to be ours, and justly are we in­
debted to you. That bond o f  dependence and friendship will ever be 
a treasured one. Tim e will not sever that relation. W e are your stu­
dents. Under your direction we have perused the Classics, endeavored 
to interpret the facts o f  History, to discover the adaptations o f  R hetoric  
and to apply the principles o f  Science. In our Philosophy, mental, 
educational and ethical, you have taught us that Truth and Goodness 
are derived from  God, the One, True and Good. In all, yours has been 
the endeavor, "to educate the intellect to reason well in all matters, to 
reach out toward truth and to grasp it.” In addition, we have form ed  
a respectful attachm ent from  our daily life in the classroom. There we 
have received the example and ideal o f  what Catholic gentlemen should 
be. May our lives now be devoted to fulfilling that ideal! N either 
separation nor time can destroy this relation o f  teacher and pupil. It 
is as lasting as the knowledge and lo fty  ideals your efforts and your lives 
have im parted; it is— a prophecy o f immortality.
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Acknowledgment
A S we begin this volume o f  the "W hite and Blue”, ive wish to ex­press our sincerest gratitude to all those who have, in various 
ivays, assisted us in its publication. Their help overcam e to a 
very great degree the difficidties arising from  our inexperience and other 
disadvantages. W e assure them  their aid and interest is deeply appre­
ciated.
In particular, we tvish to thank:
Bather Jarvais, our M oderator, fo r  his most kind and helpfu l guid­
ance;
Mr. J. Pierre Lassans and the Colyer Printing Com pany, fo r  their 
successfid efforts to satisfy our printing requirem ents;
M/ss Ellinson, Mr. Charles Sauer, ’31, and the W hite Studio fo r  
their interest and their prom pt and efficient service in supplying our 
photographic necessities;
Our benefactors, patrons and subscribers, who really made the pu b­
lication o f this volume possible.
ALMA MATER
"Tim e has but half succeeded in his th e ft ,—
T hyself rem oved, thy poiver to soothe me le ft .”
---- C o W P E R
.0
Setoriia
Setonia, a gem o f  gems so rare,
Has placed a Diamond in her crown o f  years. 
But be a diamond bright as glistening tears,
Its scintillations do but ill com pare
W ith glory that surrounds our College fair.
Ideals upheld sound praises to her ears;
And thus herself to Heaven she endears,
Giving to God w ith naught o f  stint or spare. 
For Seton Hall, ive render thanks to G od; 
Through years in w hich she glorified her name, 
Sustained was she by His A lm ighty H and;
In years to com e, may blessing and may fam e  
That ever com e from  out the hand o f  God, 
A ccrue to Seton Hall at His command.
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The Faculty
R ev . J ames A. H am ilto n , A. M., S. T . B.
Vice-President, Dean o f  Faculty 
R ev . P. F rancis Gu t er l , A. M., S. T. D.
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R ev. H arold J. D ilger, A. M., S. T. L.
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Professor o f  Education  
R ev. R a lph  P. Glover, Ph. D.
Professor o f  Sociology 
R ev . A drian A. Ma in e , A. M.
Professor o f  Physics 
R ev . T homas H. Powers, A. M.
Professor o f  Latin  
R ev . W illiam  J. D u f f y , A. M.
Professor o f  English 
R ev . W alter  G. J arvais, A. M.
Professor o f  English 
R ev . J o h n  L. McN u l t y , A. M.
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Mr. George A. Brooks, A. B., LL. B.
Professor o f  Public Speaking 
Mr. J erom e D. Gilm a rtin , B. S.
Professor o f  Chemistry 
Mr. E arl C. McD onald, B. S.
Professor o f  Biology and M athematics 
Mr . A lbert  L. T aylor , A. B.
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Dr. F. C. L. Sc h r ein er , Mus. D.
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Mr . J o h n  W . Scavone
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R ev. J ames A. Hamilton, 
A. M., S. T . B.
Vice-President
D ean of Faculty
R ev. P. F rancis G uterl,
A. M., S. T . D.
Professor ofy Philosophy and Greek
R ev. Harold J . Dilger,
A. M., S. T . D.
Professor of Philosophy and Religion
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Ralph P. Glover, P h . D 
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Professor of English
R ev. J ohn L. M cNutly , A. M. 
Professor of M odern Languages and 
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M r. George A. Brooks, 
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Professor of Public Speaking
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M r. E arl C. M cDonald, B. S. 
Professor of Biology
D r. F. C. L. Schreiner, M us. D. 
Professor of M usic
M r. Albert L. T aylor, A. B. 
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Class History
A CLASS history on paper is a rather dry account of events which, to the reader who has not witnessed them, must seem quite uninteresting. We would very much like to enliven the record by recounting the thousand and one little in­cidents which made our history not only interesting, but, to us, at least, immensely enjoyable. Space, however, forbids. So we must content ourselves with merely reciting facts, trusting to memory for the addition of the little details which add color and life and personality to our history—our professors; our classes, attended and “cut”; the various classroom incidents, such little bits of history as Meyer’s chem­istry answers, Stein’s mutterings, Thompson’s arguments, McDonald’s “wise-cracks” ; the successful and unsuccessful attempts of our humorists and actors and athletes; our classroom capers; our “glee clubs”; our quiet and orderly class meetings; our friendly altercations; our varied dress and bearing; our cars;—in short, all that made up our daily life at Setonia. These details must be furnished by memory; it remains for us only to chronicle the major events about which these smaller details 
centered.
1928—FRESHMAN—1929
We began life as a class on an inauspiciously rainy day in September, 1928. With our not over arduous spirits further dampened by the rain, we huddled to­gether in the corridors of Bay ley Hall in small groups; insignificant Freshmen, won­dering what our immediate future was to be. The various groups were gathered together in classrooms, and the usual procedure of a first day in school followed.Days slipped by, we became acquainted with each other; the Freshman class gradually took shape, and was organized by the superior Sophomores into a body. We elected our officers: Francis Mulquin, President; Vincent Liddy, Vice-Presi­dent; Edgar Verhoest, Secretary; and Kyran Egan, Treasurer.
Just when we were beginning to realize our own importance, the Sophomores asserted their authority. We were forced to don the humiliating insignia of Fresh­men. What a sight we made! Bright green caps with ridiculous peaks, scarlet bow ties, numbered buttons and snow white socks. With this prescribed costume, many other rules were imposed on us, but after a short period of subservience, the Fresh­men declared themselves, and by Thanksgiving, rules were discarded, along with caps, buttons, ties and socks. Our self-confidence was restored.Christmas holidays came and passed, and we were soon subjected to our first ordeal of college exams. “Human nature never changes,” and we, like thousands of other students, became afflicted with that periodical disease known as “examania.” We soon recovered, and with the coming of spring, exams were soon forgotten.Along with the turning of fancy to lighter things, the more serious question of a class baseball team was faced. Our team made an enviable record and brought great glory to the class. Aside from the class teams, many of the Freshmen distin­guished themselves on the different Varsity teams. Among these were Bill Kearney, Harry Singleton, Ed Murphy, Bill Outwater, and Frank Mulquin. Ed Neary and Ray Doll represented the class in dramatics and Bill Shea was a member of the staffs 
of the Setonian and the White and Blue.Final exams came and went, as they usually do, taking, however, but little toll, and we were left to gratify the impulses to ease that are born of the spring.
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1929—SOPHOMORE—1930
September, 1929, and we were back again, but this time, as proud and sophis­ticated Sophomores. John Warnock was elected President, with Harry Singleton, Richard Rush and Edward Neary as his capable assistants. Thus organized, our first activity was the subjugation of the “Freshies”. Not forgetful of our own ex­periences as Freshmen, we resolved that, in all justice, the present class of yearlings should likewise suffer. How we accomplished our purpose, the Class of ’33 can better tell; suffice it to say, that the authorities, for some reason, decided to abolish Freshman rules after our year of reign. We wonder why?In class, we first met with the complexities of Chemistry, with the result that we were all in a fog. Such a condition can explain the fact that someone mistook a water jet for a gas jet, with disastrous effects. Our other studies did not present as much difficulty, (nor as much amusement, either), as Chem.In the Annual Field Day, our class repeated its victory, with Besson, Singleton, Kennedy, Kearney, and Hession contributing greatly to our success. At a later date, in the Seton Hall Track Meet, Sophomore supremacy was again demon­strated by the victory of the team composed of Besson, Kilkenny, McLaughlin and Hession in the interclass relay. The memory of Tim Hession’s mile run in that meet will ever live in our memory.Carney, Singleton, Kearney, Komar, Outwater, and Mulquin composed the Sophomore representation which starred on the different Varsity teams. Dick Rush, Ed Neary, Bud McCarthy, and Guy Popham played important parts in “Bulldog 
Drummond”. The Sophomore “glee club” won both favor and disfavor by its im­promptu renditions. It is thus easily seen what a versatile and talented group we Sophomores were. With all our varied activities, the year slipped quickly by, and 
once more vacation time was at hand.
1930—JUNIOR—1931
It is hard to describe the change that just one short summer makes in the em­bryonic Junior, but change we did from the hesitancy and dullness of the Sophomore to the self-assurance and brilliance of the Junior. What a grand and glorious feel­ing it was to return on a bright September day as proud upperclassmen!
Under Edward Neary’s leadership and with the assistance of the other officers, Richard Rush, James Foley and Francis Hennessey, the class was now consolidated into a united, powerful body, the best Junior Class (we admit it modestly) ever to grace Seton Hall.
The foremost object of our consideration was the fearfully expected Philosophy. The thought of attacking it brought cold perspiration to the brows of even the best of us. Father Dilger, with much hair-tearing and persuasion, showed us that we had greatly exaggerated notions of the subject, and proved to us, among other things, that “an honest man is the noblest work of God.” Physics, Sociology and Educa­tion were also added to our worries, but whether student or professor worried more, we cannot say.The fall of 1930 saw the return of Varsity football to Seton Hall, and be­sides provoking discussion, it also enticed some of us to try for the team. Hession, Shea, and Warnock found places on the squad.After Thanksgiving came a month of laborious preparation for the Junior Winter Dance. That the labor was well spent, all who attended the dance, which was held at the Newark Athletic Club on January 3rd, 1931, will most readily con­cede. It was unquestionably the Dance of Dances!
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J here followed this pleasant memory, the terrible ordeal of mid-year exams and the awful Phil orals. We passed this ordeal successfully and turned out attention to approaching Junior Night. Like our dance, it was an inevitable success, as also was the Junior Banquet, held as a farewell gesture to those of the class who would soon leave to follow a higher calling. June terminated the happiest year we spent at Seton Hall.
1931—SENIOR—1932
At last we reached the goal that at one time had seemed so distant, Senior. The joy of that achievement was tempered by the thought that this was the last lap of the race and by the realization that we were soon to be separated.
Edward Neary and Richard Rush were re-elected as Class President and Vice- President, respectively, while John Warnock and Edward Smith became Secretary and Treasurer, a worthy administration for a worthy class.
Our Senior year was hectic indeed, scholastically and otherwise. In our studies we met with the brain-racking triad, Psychology, Natural Theology and Ethics. Biology furnished us with more headaches, particularly in the lab. Mr. McDonald tried his best to guide us in our biological investigations.
lo all of our professors, Doctors Guterl and Brady, Fathers Jarvais and Mc­Nulty and Messrs. McDonald and Brooks we are deeply grateful. We realize now what a task these professors had, in attempting to teach students whose minds were in a turmoil with thoughts of rings and year books and' diplomas and—the future.
Speaking of rings, we must mention our efficient ring committee, composed of Harry Murphy, George Murphy, Dick Rush, and George Donahue. Speaking of year books—and headaches—we must speak of those hectic class meetings held to decide whether or not we should publish one, and Bill Jordan’s “pep talks” in at­tempting to get funds. As in previous years, the class was represented in other fields of activity. Nick Warnock was again an outstanding performer for the varsity on the gridiron. Harry Singleton captained the basketball team. Harry, and Bill Kearney and Bill Outwater were also on the baseball team. Frank Besson and 
Bill Downey formed the backbone of the varsity Relay Team. Maurice O’Sullivan and George Donahue represented the class in the Athletic Council, of which Maurice O’Sullivan was president. In the annual play, “The Last Mile”, Ed. Neary, Dick Rush, A1 Wahl, George Donahue and Dan Stein all took leading parts. Guy Pop- ham was editor-in-chief of the Setonian and Walt MacGowan, its business manager. Guy Popham was also co-president of the Athletic Association.
We have come to the end. We know not what the future may hold, but, as we bid farewell to Setonia, we give our pledge that all of us will strive mightily to carry into practice the principles of life we were taught here;—to prove ourselves worthy Setonians. With this pledge we bid Seton Hall farewell.
Fit Via Vi
During our college career we soon learned, if we had not already known, that to be successful meant to be a worker. Were this the only practical 
lesson we take away with us as we leave, our College and our Professors 
would, for this alone, be entitled to our everlasting gratitude. After all, our motto 
is an epitome of life. Life is essentially a struggle in which he achieves most who 
labors hardest. The world may not always recognize and reward that achievement, 
for the world does not always know what true achievement is. Realizing this may 
make the struggle more difficult, yet we must carry on. The purpose of our stay at 
Seton Hall was to be prepared and trained for life—to live as men should live, to 
work and to achieve. We have learned what our goal and achievement should be. 
We go forward well prepared into a larger world; a world with greater duties and 
smaller rewards, with lesser joys and deeper sorrows, with fewer friends and many 
enemies. Yet, if our motto means anything to us, if we have learned well our lesson, 
we shall not shirk, our goal will surely be achieved, our way will be made—success­
fully, by force.
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E B W A K D  R, N E A R Y , A. B.
P r e s id e n t , 3 - 4 ;  D r a m a t i c s ;  B usiness Staff, 
W h ite  a n d  B l u e ;  D eb a tin g .
C D ’ s a c h i e v e m e n t s  h a v e  m a d e  S e t o n  H a l l  
h i s t o r y .  T h e  a l l o t t e d  s p a c e  i s  t o o  c o n ­
f i n e d  to  t r e a t  j u s t l y  o f  a l l  h i s  a c c o m p l i s h ­
m e n t s  o r  a n y  o n e  o f  t h e m .  E d  i s  a  p e e r l e s s  
s c h o l a r ,  a n  h o n o r  m a n .  H i s  d y n a m i c  a n d  
e n c h a n t i n g  v o i c e  a n d  h i s  r a r e  h i s t r i o n i c  
a b i l i t y  h a v e  w o n  d e b a t e s ,  e l o c u t i o n  c o n t e s t s  
a n d  t h e  m i n d s  a n d  h e a r t s  o f  a u d i e n c e s  t o o  
n u m e r o u s  to  m e n t i o n .  B u t  w h a t e v e r  e l e m e n t  
o f  s a d n e s s  h i s  d e p a r t u r e  m a y  b r i n g  t o  t h e  
c o l l e g e ,  w e ,  h i s  c l a s s - m a t e s ,  w i l l  b e  e v e n  
m o r e  a f f e c t e d .  F o r  u s ,  E d  a n d  h i s  d e e d s  
w i l l  l i v e  in  o u r  h e a r t s ,  a n d  w e  w i l l  l o v e  
a n d  c h e r i s h  h i s  m e m o r y  f o r  w h a t  h e  w a s  to  
u s :  a  l e a d e r ,  a  g e n t l e m a n ,  a n d  a  f r i e n d .  
S o ,  w h e n  t h e  h u r r i e d  c o u r s e  o f  t i m e  b r i n g s  
o u r  C o m m e n c e m e n t  D a y  a n d  E d  i s  a b o u t  to  
t a k e  h i s  p l a c e  in  l i f e ,  it  i s  o u r  f o n d e s t  w i s h  
a n d  h o p e  t h a t  h e  m a y  g l o r i f y  n e w  f i e l d s  a n d  
c o n q u e r  n e w  w o r l d s  a s  h e  h a s  d o r . e  s o  n o b l y  
w i t h  u s .  W e  w i l l  m i s s  y o u  m o s t  o f  a l l ,  E d ,  
j u s t  a s  u p o n  y o u  w e  h a v e  b u i l t  o u r  h i g h e s t  
h o p e s .
R IC H  A ED  A. RUSH , A. B.
V ice -P res id en t ,  3 - 4 ;  D r a m a t i c s ;  Business  
Staff, W h ite  a n d  B l u e ;  D e b a tin g .
r V E R Y  c l a s s  h a s  i t s  s t u d e n t ,  i t s  a t h l e t e ,  
i t s  o r a t o r ,  i t s  a c t o r ,  i t s  f r i e n d .  I n  D i c k  
w e  f i n d  a  h a p p y  c o m b i n a t i o n  o f  t h e m  a l l .  
I n  s t u d i e s ,  h e  w a s  a m o n g  t h e  f i r s t ,  a l w a y s  
p e r s e v e r i n g  in  c o n s i s t e n c y  a n d  a p p l i c a t i o n .  
W i t h  t h i s  e x c e l l e n c e  a s  a  s t u d e n t ,  D i c k  c o m ­
b i n e d  a n  u n u s u a l  s k i l l  in  a t h l e t i c s .  H e  
s t a r r e d  o n  t h e  F r e s h m a n  b a s k e t b a l l  t e a m ,  
a n d  in  h i s  S o p h o m o r e  y e a r  h e l p e d  h i s  c l a s s  
t e a m  to  t h e  l e a g u e  c h a m p i o n s h i p  w i t h  t h e  
a i d  o f  h i s  c u n n i n g  r i g h t  a r m .  F o r  t h e  l a t t e r  
a c h i e v e m e n t ,  D i c k  r e c e i v e d  t h a t  b r i l l i a n t  
g e l d  b a s e b a l l ,  w h i c h  l a t e r  c a u s e d  s o  m u c h  
a d m i r a t i o n  a n d  e n v y  in  c e r t a i n  c i r c l e s .  B u t  
it  w a s  o n  t h e  p l a t f o r m  a n d  o n  t h e  s t a g e  t h a t  
D i c k  w a s  a t  h i s  b e s t .  W h o  o f  u s  c o u l d  
f o r g e t  t h o s e  s t i r r i n g  a n d  i m p a s s i o n e d  e x ­
h o r t a t i o n s  in  c l a s s  m e e t i n g s ,  w h e n  D i c k ,  in  
v i r t u e  o f  h i s  o f f i c e  a s  v i c e - p r e s i d e n t ,  r o s e  
t o  a d d r e s s  h i s  c l a s s m a t e s ?  A b l e  p e r f o r m ­
a n c e s  in  “ B u l l d o g  D r u m m o n d , ”  a n d  “ J o u r ­
n e y ’ s  E n d ”  w e r e  c l i m a x e d  b y  D i c k ’ s  e x c e l l e n t  
p o r t r a y a l  o f  h i s  r o l e  in  “ T h e  L a s t  M i l e . ”  
S u c c e s s  c a n n o t  b u t  c o m e  to  a  m a n  e n d o w e d  
w i t h  s u c h  t a l e n t  a n d  p e r s o n a l i t y .
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EBW A KB JO H N  SMITH, A. B.
T r e a s u r e r ,  4 ;  E d ito r ia l  Staff, W h ite  and  
B l u e ;  Class Athletics.
A M O R E  l o y a l ,  t r u e - h e a r t e d  a n d  g e n e r o u s  S e t o n i a n  n e v e r  e x i s t e d .  E d ,  w i t h  h i s  
j o v i a l  d i s p o s i t i o n  a n d  n o b l e  s p i r i t ,  h a s  t h u s  
e n d e a r e d  h i m s e l f  t o  a l l  h i s  c l a s s m a t e s ,  a n d  
in  h i s  u n p r e t e n t i o u s  w a y  h e  h a s  a l w a y s ,  b y  
s o m e  m e a n s  o r  o t h e r ,  a d v a n c e d  t h e  i n t e r e s t s  
o f  b o t h  t h e  c l a s s  a n d  t h e  s c h o o l .  S o  w e  c a n  
b u t  s a y  t h a t  h i s  h o n e s t  a m b i t i o n  a s  a  l a w y e r ,  
h i s  a c t i v e  i n t e r e s t  in  s t u d i e s ,  a n d  h i s  u n ­
f a l t e r i n g  p e r s e v e r a n c e  in  d i f f i c u l t i e s  f o r e ­
s h a d o w  a  p r o s p e r o u s  v o y a g e  o v e r  t h e  s e a  o f  
l i f e .  E d ,  b e s i d e s  d e l v i n g  in t o  t h e  i n t r i c a c i e s  
o f  s c h o l a s t i c  d i s p u t a t i o n ,  a l s o  p l a y e d  a  h a r d  
g a m e  o f  t e n n i s .  K n o w i n g  E d  a s  w e  d o ,  w e  
w e r e  o f t e n  s u r p r i s e d  t h a t  s u c h  a  q u i e t  m a n  
c o u l d  r a i s e  s u c h  a  r a c q u e t .  W h a t  E d  h a s  
a c c o m p l i s h e d  in  t h e  p a s t  i s  a  f i t t i n g  a n d  s u r e  
p o r t e n t  o f  w h a t  h e  i s  c a p a b l e  o f  d o i n g  in  
t h e  f u t u r e .  H i s  s u b l i m e  q u a l i t i e s  p r o v e  b e ­
y o n d  a  s h a d o w  o f  d o u b t  t h a t  in  y e a r s  to  
c o m e  h e  w i l l  b e  a n  a c t i v e  A l u m n u s ,  o n e  w h o  
w i l l  r e p r e s e n t  h i s  s c h o o l  in  h i s  p r o f e s s i o n  
a s  a  l e a d e r .  O u r  f o n d e s t  h o p e s  a t t e n d  y o u ,  
E d !
Varsity  F o o tb a ll ;  B usiness Staff, W h ite  and  
B l u e ;  P resid en t ,  2 ;  S ecreta ry ,  4 .
W H E T H E R  B a y o n n e  b e c o m e s  a  p a r t  o f  g r e a t e r  J e r s e y  C i t y  o r  r e t a i n s  i t s  i n ­
d i v i d u a l i t y ,  i t s  i d e n t i t y  w i l l  n e v e r  b e  l o s t  
a s  l o n g  a s  “ N i c k ”  t r e a d s  t h i s  w o r l d  o f  o u r s .  
“ T a k i n g  i t  e a s y ”  w a s  n e v e r  in  N i c k ' s  l i n e ,  
e i t h e r  a s  a  s t u d e n t ,  a  m e m b e r  o f  S e t o n i a ’ s  
f o o t b a l l  t e a m ,  o r  a n  e x p o n e n t  o f  B a y o n n e ’ s 
f u t u r e .  N i c k  h a s  b e e n  a  l e a d e r  in  t h e  c l a s s ­
r o o m  a n d  o n  t h e  a t h l e t i c  f i e l d ,  b u t  m o s t  
m e m o r a b l y  h a s  h e  b e e n  a  l e a d e r  in  d r a w i n g  
t o  h i m s e l f  a  h o s t  o f  f r i e n d s .  A  t r u e  g e n t l e ­
m a n ,  h i s  w i t t y  r e m a r k s  a n d  c l e v e r  r e p a r t e e  
n e v e r  c a u s e d  p a i n  in  t h e  u t t e r a n c e .  N i c k  
w a s  p o s s i b l y  t h e  o n l y  m a n  in  t h e  c l a s s  w h o  
c o u l d  g i v e  v o i c e  to  a  d r o l l  r e m a r k  a n d  a t  
t h e  s a m e  t i m e  r e t a i n  a  s p h i n x - l i k e  c o u n t e n ­
a n c e .  M a n y  a  d u l l  d a y  h a s  b e e n  b r i g h t e n e d  
b y  o u r  f r i e n d  N i c k .  Y o u r  r o o m  m a y  b e  o c ­
c u p i e d ,  N i c k ,  b u t  y o u r  c o n g e n i a l  p e r s o n a l i t y  
c a n  n e v e r  b e  r e p l a c e d .  W e  w i l l  a l w a y s  h o l d  
a  w a r m  s p o t  in  o u r  h e a r t s  f o r  y o u ,  a n d  o u r  
b e s t  w i s h e s  a c c o m p a n y  y o u  in  y o u r  l i f e ’ s  
w o r k .
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ARTHUR C. BARBER, A, B,
Varsity  S o c c e r ;  Class A thletics.
PETER E, BARAUSKIS, A. B.
Class Com m ittees.
D E T E  i s  o n e  o f  t h e  m o s t  r e s e r v e d  m e n  in  
*  t h e  c l a s s .  H i s  q u i e t  b u t  g e n i a l  s p i r i t  
h a s  e n d e a r e d  h i m  to  t h e  h e a r t s  o f  h i s  c l a s s ­
m a t e s ,  a s  a l s o  h a s  h i s  r i e v e r - f a i l i n g  s u p p l y  
o f  c i g a r e t t e s .  B e n e a t h  h i s  c a l m  e x t e r i o r  
b e a r i n g  t h e r e  i s  a  k e e n  s e n s e  o f  h u m o r .  
C l a s s e s  m o v e d  a l o n g  s e r e n e l y  u n t i l ,  o u t  o f  
a  c l e a r  s k y ,  P e t e  w o u l d  m a k e  a  r e m a r k  
t h a t  w o u l d  t h r o w  t h e  c l a s s  i n t o  g a l e s  o f  
l a u g h t e r .  S h a l l  w e  e v e r  f o r g e t  t h a t  d a y  in  
t h e  B i o l o g y  l a b o r a t o r y ,  w h e n  t h e  t e a c h e r  w a s  
r e p r i m a n d i n g  a  s t u d e n t ?  I n  t h e  m i d d l e  o f  
h i s  t i r a d e ,  P e t e  s n a p p e d  o u t  t h a t  n e v e r - t o -  
b e - f o r g o t t e n  r e m a r k ,  “ Y o u  t e l l  h i m ,  m i s t e r ! ”  
C l a s s  w a s  s u s p e n d e d  f o r  a t  l e a s t  f i v e  m i n ­
u t e s ;  P e t e ,  f o r  t h e  r e s t  o f  t h e  a f t e r n o o n .  
H e  w a s  a t  a l l  t i m e s  a  g o o d  s t u d e n t ,  a  r e ­
s e r v e d  g e n t l e m a n ,  a n d  o n e  o f  t h e  m o s t  
a g r e e a b l e  m e n  a t  S e t o n  H a l l .  W e  a r e  s u r e .  
P e t e ,  t h a t  y o u r  c o n d u c t  a t  S e t o n  H a l l  a u g u r s  
w e l l  f o r  y o u r  f u t u r e .  G o d  b l e s s  y o u ,  a n d  
m a y  s u c c e s s  f o l l o w  y o u  in  y o u r  c h o s e n  f i e l d  
o f  e n d e a v o r .
r O U R  y e a r s  a g o ,  a  y o u n g  m a n  w e n d e d  h i s  
^  w e a r y  w a y  a c r o s s  t h e  b r i d g e  f r o m  H a r ­
r i s o n  a n d  e n t e r e d  S e t o n  H a l l .  H i s  p l e a s i n g  
p e r s o n a l i t y  i m m e d i a t e l y  a s s e r t e d  i t s e l f ,  a n d  
w e  s o o n  b e c a m e  a c q u a i n t e d  w i t h  “ A r t i e . ”  
S i n c e  t h a t  d a y  w e  h a v e  s p e n t  m a n y  p l e a s a n t  
h o u r s  w i t h  h i m  b o t h  i n  c l a s s  a n d  o n  t h e  
a t h l e t i c  f i e ld .  A r t i e ,  w i t h  h i s  i n f e c t i o u s  
s m i l e ,  h a s  e x a s p e r a t e d  m o r e  s e n i o r s  o f  p r e ­
c e d i n g  c l a s s e s  t h a n  a n y  m a n  b e f o r e  h i m .  
A r t i e  w a s  a n  a t h l e t e  o f  n o  m e a n  a b i l i t y ,  
p l a y i n g  o n  t h e  c o l l e g e  s o c c e r  t e a m ,  a n d  p a r ­
t i c i p a t i n g  in  a l l  o t h e r  c l a s s  s p o r t s .  A s  a  
b a s e b a l l  s t a t i s t i c i a n ,  A r t i e  h a s  n o  e q u a l  in  
S e t o n  H a l l .  E v e n  D u n n  h a d  to  a d m i t  h i s  
s u p e r i o r i t y  in  t h i s  r e s p e c t .  B e s i d e s  b e i n g  
a n  a t h l e t e ,  A r t i e  h a s  a l w a y s  b e e n  a  g o o d  
s t u d e n t  in  h i s  y e a r s  a t  S e t o n  H a l l .  I t  h a s  
b e e n  a  p l e a s u r e  to  b e  a s s o c i a t e d  w i t h  y o u ,  
A r t i e ,  a n d  w e  a r e  s i n c e r e l y  s o r r y  to  p a r t  
w i t h  y o u .  S u c c e s s  a w a i t s  y o u  o n  t h e  g r e a t  
s t a g e  o f  l i f e .  F a r e w e l l ,  a n d  t h e  b e s t  o f  
l u c k  t o  y o u !
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FKANK.LIN J . BESSON, B, S.
Varsity  T r a c k ;  Class Athletics.
I l E R E  i s  o u r  i r r e p r e s s i b l e  f r i e n d ,  F r a n k .  
^  I f  e v e r  t h e r e  w a s  a  m o r e  n a i v e  i n d i ­
v i d u a l  t h a n  o u r  f r i e n d ,  w e  h a v e  n o t  m e t  
h i m .  Y o u  c o u l d  n o t  h e l p  b u t  l i k e  h i m ,  a s  
h e  t o l d  a b o u t  t h a t  t r a c k  m e e t ,  t h a t  b a s k e t ­
b a l l  g a m e ,  a n d  t h e  m a n y  o t h e r  a c t i v i t i e s  in  
w h i c h  h e  p a r t i c i p a t e d .  F o r  F r a n k  i s  o n e  o f  
t h e  b e s t  a t h l e t e s  in  t h e  c l a s s .  H e  i s  f o r e v e r  
l o o k i n g  f o r  n e w  f i e l d s  to  c o n q u e r .  F r a n k  
c o u l d  s m o k e  a  p a c k  o f  C a m e l s  in  t h e  a f t e r ­
n o o n ,  a n d  f i n i s h  s e c o n d  in  a  s p r i n t  t h a t  s a m e  
n i g h t .  H e  w a s  a l w a y s  a  c e n t e r  o f  a t t r a c t i o n  
in  i n f o r m a l  c o n v e r s a t i o n s .  E v e r y o n e  l o v e d  
t o  l i s t e n  to  h i m  a s  h e  t o l d ,  w i t h o u t  g u i l e ,  
o f  h i s  s o c i a l  o r  a t h l e t i c  c o n q u e s t s .  H i s  
c a n d o r ,  b o t h  in  a n d  o u t  o f  c l a s s ,  h a s  m a d e  
F r a n k  a  p o p u l a r  m e m b e r  o f  t h e  S e n i o r  
g r o u p .  W e  k n o w ,  F r a n k ,  t h a t  y o u r  s p i r i t  
w i l l  h e l p  y o u  t o  s u r m o u n t  a l l  t h e  o b s t a c l e s  
w h i c h  l i f e  w i l l  p l a c e  in  y o u r  p a t h .  Y o u  
l e a v e  S e t o n  H a l l  w i t h  o u r  b e s t  w i s h e s  f o r  
y o u r  s u c c e s s  a s  t h e  f u t u r e  D o c t o r  B e s s o n .
JO SEPH  P, BKABLEY, A, B.
Varsity F o o tb a ll ;  Business Staff, W h ite  a n d  
Blue.
JO E  i s  o n e  o f  t h e  m o s t  p o p u l a r  m e n  a t  S e t o n  H a l l .  A n y o n e  w h o  k n o w s  J o e  a d ­
m i r e s  h i m  f o r  h i s  l o y a l t y  a n d  s e l f - s a c r i f i c i n g  
s p i r i t .  I f  a n  i d e a  w a s  p r o p o s e d  w h e r e b y  
t h e  n a m e  o f  S e t o n  H a l l  w a s  t o  b e  e n h a n c e d ,  
J o e  w a s  o n e  o f  th e  f i r s t  to  f o s t e r  t h e  i d e a .  
O n  t h e  a t h l e t i c  f i e ld ,  t h e  s a m e  s p i r i t  w a s  
c h a r a c t e r i s t i c  o f  h i m .  H e  g a v e  u n s t i n t i n g l y  
to  h i s  c l a s s m a t e s  a n d  to  S e t o n  H a l l .  J o e ’ s 
c o u n s e l  a t  o u r  c l a s s  m e e t i n g s  h a s  p r o v e d  to  
b e  o f  t h e  g r e a t e s t  v a l u e  to  u s .  W h e n  J o e  
r o s e  to  s p e a k ,  w h e t h e r  b e f o r e  t h e  e n t i r e  c o l ­
l e g e  o r  b e f o r e  t h e  c l a s s ,  h e  i m m e d i a t e l y  
c o m m a n d e d  a t t e n t i o n  b y  h i s  f o r c e f u l  a n d  
d i g n i f i e d  b e a r i n g .  J o e ,  h o w e v e r ,  i s  n o t  a t  a l l  
t i m e s  s e r i o u s .  Q u i t e  to  t h e  c o n t r a r y ,  h e  h a s  
o f t e n  m a d e  t h e  d a r k e s t  t i m e s  l o o k  b r i g h t .  I n  
h i s  a r d e n t  k i d n a p p i n g  h u n t ,  h e  b r o u g h t  
h o w l s  o f  l a u g h t e r  a n d  a n g u i s h  f r o m  t h e  l i p s  
o f  u n s u s p e c t i n g  c l a s s m a t e s .  W e  s h a l l  n e v e r  
f o r g e t  y o u ,  J o e ,  e i t h e r  a s  o u r  s e r i o u s  c l a s s ­
m a t e  o r  a s  o u r  f u n - l o v i n g  f r i e n d .  M a y  
s u c c e s s  c r o w n  y o u r  e f f o r t s  i n  y o u r  c h o s e n  
f i e l d  o f  e n d e a v o r .  G o o d - b y e ,  J o e ,  a n d  g o o d  
lu c k .
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ANTHONY PAUL BUBAS, A. B.
Varsity  T e n n i s ;  E d ito r ia l  Staff, W h ite  a n d  
B l u e ,  Class A th le t ic s ;  G lee  Club.
D A C K  in  1 9 2 8 ,  a  t a l l ,  q u i e t ,  b l o n d - h a i r e d  
l a d  b y  t h e  n a m e  o f  A n t h o n y  P a u l  B u b a s  
e n t e r e d  t h e  e n v i r o n s  o f  S e t o n  H a l l .  L i k e  t h e  
r e s t  o f  u s ,  h e  h a d  f e w  a c q u a i n t a n c e s  a n d  
f e w e r  f r i e n d s ,  b u t  w i t h  t h e  p a s s i n g  o f  t i m e ,  
“ T o n y ”  b e c a m e ,  n o t  o n l y  w e l l - l i k e d ,  b u t  o n e  
o f  t h e  b e s t - l i k e d  f e l l o w s  in  t h e  c l a s s .  W e  
w h o  k n o w  T o n y  r e a l i z e  t h a t  h e  t r u l y  r a n k s  
a s  a n  o u t s t a n d i n g  m e m b e r  o f  o u r  g r o u p .  
A  g o o d  s t u d e n t ,  a  h a r d  w o r k e r  f o r  w h a t e v e r  
c a u s e  h e  e s p o u s e s ,  h i s  a r e  t h e  q u a l i t i e s  t h a t  
m a k e  u p  t h e  t r u e  f o r m u l a  f o r  s u c c e s s .  P e r ­
h a p s  T o n y  w i l l  b e s t  b e  r e m e m b e r e d  f o r  h i s  
a s s i d u o u s n e s s  in  h e l p i n g  t o  s u p p l y  o u r  n o t e s  
u p o n  N a t u r a l  T h e o l o g y  a n d  E t h i c s ,  w h i c h  
o u r  P r o f e s s o r ,  t h e  R e v e r e n d  D o c t o r  G u t e r l ,  
c o m p i l e d  f o r  u s .  B u t  w h e r e v e r  w e  a r e ,  
w h e n e v e r  w e  r e c a l l  T o n y ,  t h e r e  w i l l  c o m e  
t o  o u r  m i n d  a  g r e a t  G e n t l e m a n ,  a  g r e a t  
S c h o l a r ,  a  g r e a t  F r i e n d .  M a y  w e  b e  p e r m i t ­
t e d  to  c l o s e  w i t h  t h e s e  f e w  l i n e s ,  c o m p o s e d  
f o r  T o n y  h i m s e l f  b y  o n e  o f  o u r  c l a s s m a t e s :  
“ G o d  bless you, T o n y ;  m o re  w e  cannot s a y ;  
T h r o u g h  y ea rs  of labor,  sacrifices, joy,
Y o u  always stood f o r  co m ra d esh ip  so fa i r ,  
B e y o n d  the pale  of sentim ent’s alloy.
B e  this o ur  wish f o r  you — that day by day,  
G o d ’s blessing be with you, nor n e v e r  
sp a re .”
EKNEST PH ILIP BUGG, B, S.
E d ito ria l  Staff,  W h ite  a n d  B l u e ;  Class A t h ­
letics.
j y j O S T  m e n  e x c e l  o n l y  in  o n e  f i e l d  o f  a c ­
t i v i t y ,  b u t  “ E r n i e ”  i s  a n  e x c e p t i o n  t o  t h i s  
g e n e r a l  r u l e .  A d d e d  to  h i s  u n u s u a l  t a l e n t s  
a s  a  s c h o l a r ,  E r n i e  p o s s e s s e s  a  w o n d e r f u l  
g i f t  f o r  d r a w i n g ,  o f  w h i c h  h e  h a s  g i v e n  
f r e e l y  a n d  a r t i s t i c a l l y  f o r  t h e  e m b e l l i s h m e n t  
o f  t h i s  b o o k .  E r n i e  i s  a n  e s t h e t e ,  b u t  h e  
c o m b i n e s  w i t h  t h e  a r t i s t ’ s  t o u c h  t h e  n i m b l e  ‘w i t  
a n d  d r o l l  g o o d  n a t u r e  o f  t h e  h u m o r i s t .  M a n y  
h a v e  b e e n  t h e  t i m e s ,  w h e n  E r n i e ’ s d r a w i n g s  
h a v e  p r o v o k e d  o u r  r i s i b i l i t i e s  a n d  e n l i v e n e d  
s p i r i t s  d u l l e d  b y  c l a s s  r o u t i n e .  T h o u g h  b i ­
o l o g y  s p e c i m e n s  h a v e  b e e n  E r n i e ’ s f o r t e ,  h e  
h a s  n e v e r  h e s i t a t e d  to  c a r i c a t u r e ,  s o m e t i m e s  
e v e n  w i t h  f l a t t e r i n g  r e s u l t s ,  s o m e  o f  th e  
w o r t h i e s  o f  o u r  c l a s s .  S o  l o n g ,  E r n i e .  W e  
h o p e  in  t h e  n e a r  f u t u r e  to  s e e  y o u r  c a r t o o n s  
g r a c i n g  t h e  p a g e s  o f  o n e  o r  m o r e  o f  o u r  
l e a d i n g  p e r i o d i c a l s ;  b u t ,  e v e n  i f  w e  d o  n o t ,  
y o u r  t a l e n t s  a n d  g o o d  n a t u r e  m u s t  b r i n g  
y o u  to  t h e  t o p  o f  w h a t e v e r  y o u  c h o o s e  to  d o .
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KENNETH T, BUMKE, B. S.
Class Athletics.
l / ’ E N N E T H  g i v e s  t h e  l i e  to  t h e  s t a t e m e n t  
f r e q u e n t l y  m a d e ,  t h a t  b r a i n s  a n d  b r a w n  
a r e  n e v e r  f o u n d  t o g e t h e r .  H e r e  i s  t h e  i d e a l  
c o m b i n a t i o n  o f  b o t h .  A  m a s s i v e  h e a d  t h a t  
i s  e m i n e n t l y  u s e f u l  a s  w e l l  a s  o r n a m e n t a l ,  
s e t  o n  s h o u l d e r s  t h a t  a r e  o f  S t r o n g f o r t i a n  
p r o p o r t i o n s  a n d  t h e  e n v y  o f  m a n y  o f  h i s  
c l a s s m a t e s — b u t  w h y  g o  o n ?  S u f f i c e  i t  to  
s a y  t h a t  “ K e n ’ s ”  p h y s i c a l  e n d o w m e n t s ,  g r e a t  
a n d  w e l l  d e v e l o p e d  t h o u g h  t h e y  m a y  be ,  
h a r d l y  g i v e  a n y  i n d i c a t i o n  o f  o u r  s m i l i n g  
f r i e n d ’ s  m e n t a l  s t a t u r e .  T o  t h a t  h i s  c l a s s ­
m a t e s  c a n  t e s t i f y .  T o  t r y  to  e p i t o m i z e  a l l  
t h e  g o o d  q u a l i t i e s  f o u n d  in  K e n n e t h  i s  n o  
s i m p l e  t a s k .  Y e t  i f  w e  a r e  p r e s s e d  to  d o  
s o ,  w e  b e l i e v e  w e  c a n  s u m m a r i z e  a l l  t h a t  
m a k e s  h i m  t h e  m a n  h e  i s  in  t w o  w o r d s ,  
“ S i n c e r i t y ”  a n d  “ L o y a l t y . ”  S i n c e r e  in  a l l  
t h a t  h e  s a y s  a n d  d o e s ,  l o y a l  to  h i s  f r i e n d s ,  
h i s  c l a s s ,  h i s  s c h o o l ,  K e n n e t h  to  h i s  o w n  
s e l f  i s  t r u e ; h e  c a n n o t  t h e n  b e  f a l s e  to  a n y  
m a n .  H e  i s  a  m a n  a m o n g  m e n ,  a  m a n  w h o  
w i l l  s u c c e e d  in  a n y t h i n g  h e  u n d e r t a k e s .
JO SEPH  G. CABNEY, B, S.
Class A th le t ic s ;  S occer .
TH E  l i t t l e  t o w n  o f  H a r r i s o n  h a s  h a d  m a n y  t h i n g s  s a i d  a b o u t  i t— u n c h a r i t a b l y ,  i f  n o t  
u n j u s t l y — to  i t s  d i s a d v a n t a g e .  O n e  o f  t h e  
t h i n g s ,  h o w e v e r  f e w  t h e r e  m a y  b e ,  t h a t  c a n  
b e  s a i d  in  i t s  f a v o r  i s  t h e  f a c t  t h a t  J o e  
C a r n e y  l i v e s  t h e r e .  A  q u i e t ,  u n a s s u m i n g ,  
r e t i r i n g  y O u n g  m a n ,  J o e  a d v a n c e s  h i s  o w n  
c l a i m s  to  g r e a t n e s s  a n d  t h o s e  o f  h i s  h o m e  
t o w n  b y  d e e d  r a t h e r  t h a n  b y  w o r d .  A f t e r  
a l l ,  t h e  d e e d  a n d  n o t  t h e  w o r d  i s  t h e  t r u e  
m e a s u r e  o f  a  m a n ’ s  g r e a t n e s s ,  a n d  in  d e e d s  
w e  a r e  c o n f i d e n t  J o e  w i l l  c o n t i n u e  t o  p r o v e  
h i m s e l f  g r e a t .  T h o u g h  h i s  m o d e s t y  w o u l d  
p r e v e n t  h i m  f r o m  a d m i t t i n g  it ,  J o e  i s ,  t r u e  
to  H a r r i s o n ’ s b e s t  t r a d i t i o n s ,  a  r e a l l y  g r e a t  
s o c c e r  p l a y e r .  T o  h i m  a l s o  b e l o n g s  t h e  d i s ­
t i n c t i o n  o f  b e i n g  t h e  f i r s t  t o  k n o c k  a  h o m e  
r u n  o v e r  t h e  f e n c e  b a c k  o f  t h e  B a y l e y  H a l l  
f i e ld ,  a  f e a t  w h i c h  to  t h e  b e s t  o f  o u r  k n o w l ­
e d g e  h a s  n o t  s i n c e ,  i f  e v e r ,  b e e n  d u p l i c a t e d .  
T h e  q u a l i t i e s  h e  d i s p l a y e d  o n  t h e  a t h l e t i c  
f i e l d  a n d  in  t h e  c l a s s  r o o m  m a k e  u s  p r e d i c t  
f o r  h i m ,  a s  w e  b i d  h i m  f a r e w e l l ,  e v e n  
g r e a t e r  s u c c e s s  in  t h e  g a m e  o f  l i f e .
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GEOMGE T. DONAHUE, A, B.
B usiness Staff, W h ite  a n d  B l u e ;  R in g  C o m ­
m ittee ;  S tudent A thletic  C o u n c i l ;  Seton-  
ian Staff.
/ " ’ E O R G E  i s ,  a b o v e  a l l  t h i n g s ,  a  g e n t l e m a n ,  
^  a  v e r y  c a p a b l e  s t u d e n t ,  a n d  a  m a n  w i t h  
th e  c o u r a g e  o f  h i s  c o n v i c t i o n s .  H e  w a s  
r e a d y  a t  a l l  t i m e s  to  l e n d  a  h e l p i n g  h a n d  
to  a l l  a c t i v i t i e s ,  w h e t h e r  o f  c o l l e g e  o r  o f  
c l a s s .  W h e n  G e o r g e  h a d  a n  i d e a  a s  to  
h o w  a  c l a s s  a c t i v i t y  s h o u l d  b e  c o n d u c t e d ,  h e  
s o u g h t  t h e  f l o o r ,  r e c e i v e d  it ,  a n d  in  f o r c e f u l  
l o g i c a l  s p e e c h  s e t  f o r t h  h i s  i d e a .  H i s  q u a l ­
i t y  o f  c o n v i c t i o n  w a s  c l e a r l y  m a n i f e s t e d  o n  
a l l  o c c a s i o n s  b o t h  in  a n d  o u t  o f  t h e  c l a s s  
r o o m .  A s  a  s t u d e n t ,  G e o r g e  h a s  p r o v e d  h i s  
m e t t l e .  H e  i s  w e l l  v e r s e d  in  t h e  a r t  o f  
s c h o l a s t i c  d i s p u t a t i o n ,  a n d  in  o u r  B i o l o g y  
c l a s s e s  h a s  s h o w n  a  p r o f o u n d  k n o w l e d g e  o f  
a n a t o m i c a l  s t r u c t u r e .  I t  w a s  a  p l e a s u r e  to  
h e a r  th e  w o r d s  o f  w i s d o m  a n d  w i t  w h i c h  
f e l l  f r o m  t h e  l i p s  o f  o u r  f r i e n d  b e c a u s e ,  
w h e n  t i m e  p e r m i t t e d ,  G e o r g e  c o u l d  a l s o  n a r ­
r a t e  s o m e  v e r y  i n t e r e s t i n g  s t o r i e s .  W e  a r e  
t h a n k f u l  to  a  k i n d  P r o v i d e n c e  f o r  s e n d i n g  
u s  G e o r g e ,  a n d  r e g r e t  o u r  p a r t i n g  f r o m  a  
f i r m  f r i e n d .  A u  r e v o i r ,  G e o r g e !
JO H N  H, DONNELLY, A. B.
E dito ria l  Staff, W h ite  a n d  B l u e ;  Varsity  
S h o p ;  Class A th le t ic s ;  D eb a tin g .
J O H N  i s  o n e  o f  o u r  o u t s t a n d i n g  i n t e l l e c -  
t u a l s .  F o r  J o h n  t o  b e  m a r k e d  l o w e r  t h a n  
n i n e t y - f i v e  i s ,  f o r  h i m ,  to  h a v e  f l u n k e d .  
O n e ,  t h o u g h  b y  n o  m e a n s  t h e  o n l y  r e a s o n  
J o h n  g e t s  s u c h  g o o d  a v e r a g e s  i s  t h a t  h e  
a g r e e s  e n t i r e l y  w i t h  e v e r y t h i n g  t h e  p r o f e s ­
s o r s  s a y ,  a  v e r y  w i s e  p r o c e d u r e .  B e s i d e s  
b e i n g  a  b r i l l i a n t  s t u d e n t ,  J o h n  i s  a  h a r d -  
h e a d e d ,  p r a c t i c a l  b u s i n e s s  m a n .  H e  i s  o n e  
o f  t h e  p r o p r i e t o r s ,  o r  r a t h e r  c u r a t o r s ,  o f  t h e  
“ c h e a p  s t o r e . ”  S o m e o n e  o n c e  a s k e d  J o h n  
w h a t  a  “ p r o f i t  a n d  l o s s ”  a c c o u n t  w a s .  H e  
a n s w e r e d  t h a t  f o r  h i m  it  h a d  o n l y  h a l f  i t s  
u s u a l  s i g n i f i c a n c e — t h e  p r o f i t  h a l f .  J o h n  i s  
a n  a s s o c i a t e  o n  t h e  s t a f f s  o f  t h e  W h ite  a n d  
B lu e  a n d  t h e  Setonian.  I n  t h e s e  c a p a c i t i e s ,  
h e  i s  a s  e f f i c i e n t  a s  in  h i s  s t u d i e s  a n d  in  d i s ­
p e n s i n g  c o c o a n u t  p i e .  F o r  a  m a n  w h o  c a n  
d o  a l l  t h e s e  t h i n g s  s i m u l t a n e o u s l y  a n d  a s  
e f f i c i e n t l y  a s  y o u  c a n ,  J o h n ,  s u c c e s s  i s  p o s i ­
t i v e l y  a s s u r e d .  A s  w e  b i d  y o u  f a r e w e l l ,  
w e  w a n t  y o u  to  k n o w  o u r  a d m i r a t i o n  a n d  
b e s t  w i s h e s  f o l l o w  y o u  w h e r e v e r  y o u  g o .
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W ILLIAM  P, DOW NEY, A. B.
V a rsity  T r a c k ;  Varsity  F o o tb a ll ;  T r e a s u r e r ,  
1 ; G lee  Club.
NE S T L E D  s o m e w h e r e  in  t h e  s o u t h e a s t e r n  c o r n e r  o f  t h e  S t a t e  o f  N e w  Y o r k  l i e s  a  
t o w n  d u b b e d  G o s h e n .  O f  w h a t  p o l i t i c a l ,  
i n d u s t r i a l  o r  t o p o g r a p h i c a l  d i s t i n c t i o n  G o ­
s h e n  b o a s t s  w e  a r e  n o t  a p p r i s e d .  I n  p o i n t  
o f  f a c t ,  b e f o r e  w e  a r r i v e d  a t  S e t o n  H a l l ,  
v e r y  f e w  o f  u s  w e r e  a w a r e  t h a t  a  b u r g h ,  s o  
d e n o m i n a t e d ,  e v e n  e x i s t e d .  B u t ,  p l e a s e ,  t h i s  
i s  p u r p o s e d  a s  a  c o m m e n t a r y ,  n o t  o n  G o s h e n ,  
b u t  r a t h e r  o n  a  s o n  o f  G o s h e n .  F o u r  y e a r s  
a g o ,  “ B i l l ”  D o w n e y  r e s t e d  h i s  b a g g a g e  in  
f r o n t  o f  t h e  A d m i n i s t r a t i o n  B u i l d i n g ,  s u r ­
v e y e d  h i s  s u r r o u n d i n g s ,  d e c i d e d  h e  l i k e d  
S e t o n  H a l l  a n d  b e c a m e  o n e  o f  u s .  D u r i n g  
t h e  e n s u i n g  y e a r s ,  in  w h i c h  o u r  k n o w l e d g e  
o f  B i l l  h a s  s t e a d i l y  i n c r e a s e d ,  w e  h a v e  f r e ­
q u e n t l y  r e a l i z e d  t h a t  a  f i n e  a t h l e t e ,  a  f in e  
g e n t l e m e n ,  a n d  a  f i n e  S e t o n i a n  w o u l d  h a v e  
b e e n  l o s t  u s ,  i f  B i l l  h a d  d e c i d e d  a g a i n s t  
S e t o n  H a l l  o n  t h a t  d a y  o f  h i s  e n t r a n c e .  
T h e  D e s t i n i e s  h a v e  d e c r e e d  t h a t  o u r  l i v e s  
b e  m a r k e d  b y  s e p a r a t e  a v e n u e s ,  b u t  w i t h  
B i l l ,  a l t h o u g h  o u r  w a y s  p a r t ,  o u r  g o o d  
w i s h e s  w l i l  a l w a y s  a b i d e ,  a n d  in  h i m  r e ­
p o s e s  o u r  c o m p l e t e  c o n f i d e n c e  f o r  h i s  s u c c e s s .
ED W A ID  P, DUFFY, A, B,
Business Staff, W h ite  a n d  B l u e ;  Class A t h ­
letics.
U F E  t h i n k  t h a t  w e  a r e  n o t  c u l p a b l e  o f  o v e r ­
s t a t e m e n t ,  w h e n  w e  a s s e r t  t h a t  E d  
D u f f y  i s  o n e  o f  t h e  m o s t  p o p u l a r  m e n  in  t h e  
c l a s s .  C o r d i a l ,  d e b o n a i r  a n d  g o o d - h u m o r e d ,  
h e  p o s s e s s e s  th e  e s s e n t i a l  e l e m e n t s  f r o m  
w h i c h  i s  c o m p o u n d e d  t h a t  s i n g u l a r  l i k e a b l e ­
n e s s ,  c a l l e d  p e r s o n a l i t y .  B u t  E d  i s ,  m o r e ­
o v e r ,  a  s a v a n t .  T h e r e  i s  n o t  o n e  a m o n g  u s  
w h o  c a n  e x c e l  h i m  a s  a  b i o l o g i s t .  B e  i t  a  
q u e s t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  f e l i n e  
d u o d e n u m  o r  t h e  f u n c t i o n  o f  t h e  c r u s t a c e a n  
a n t e n n a ,  h e  i s  n e v e r  h e s i t a n t  o f  r e p l y .  W e  
h a v e  o f t e n  m a r v e l e d  a t ,  a n d  b e e n  a  b i t  e n ­
v i o u s  o f ,  t h e  c l a r i t y  o f  h i s  r e c i t a t i o n s .  E d  
i n t e n d s ,  q u i t e  r i g h t l y  w e  t h i n k ,  to  e n t e r  t h e  
m e d i c a l  p r o f e s s i o n .  S u b s e q u e n t l y ,  w h e n  h e  
h a s  b e c o m e  a  r e p u t a b l e  p r a c t i t i o n e r ,  o r  h a s  
g r a d u a t e d  to  t h e  s k i l f u l  s u r g e o n ’ s  s c a l p e l ,  
h e  w i l l  h a v e  a c c o m p l i s h e d  w h a t  w e ,  w h o  
k n o w  h i m ,  e x p e c t  h i m  t o  a c c o m p l i s h .  H e r e ’ s  
l u c k ,  E d !
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RAYM OND A. GIBNEY, B, S.
B usin ess  Staff, W h ite  a n d  B l u e ;  J u n i o r  P rom  
C o m m ittee ,
I N  s p i t e  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h i s  h a n d s o m e  
*  y o u n g  m a n  h a i l s  f r o m  J e r s e y  C i t y ,  h e  i s  
a  c o n f i r m e d  o p t i m i s t .  T h i s  i s ,  u n d o u b t e d l y ,  
e x p l a i n e d  b y  R a y ’ s g o o d  n a t u r e ,  a  g o o d  n a ­
t u r e  t h a t ,  t o  t h e  b e s t  o f  o u r  k n o w l e d g e ,  h a s  
n e v e r  b e e n  r u f f l e d  b y  a n y  u n p l e a s a n t n e s s  n o r  
m a r r e d  b y  a n y  g r o u c h .  A n d  t h a t ,  in  f o u r  
y e a r s  o f  c o l l e g e  l i f e ,  i s  q u i t e  a  r e c o r d ! R a y  
i s  a  m a n y - s i d e d  c h a r a c t e r ,  o r ,  p e r h a p s  w e  
s h o u l d  s a y ,  a  m a n  o f  m a n y  a n d  v a r i e d  p a r t s .  
H e  i s  f i r s t  a n d  f o r e m o s t  a n  e a r n e s t  a n d  d i l i ­
g e n t  s t u d e n t .  R u m o r  h a s  i t  t h a t  h e  i s  a l s o  
q u i t e  a  s o c i a l  l i o n ,  a  f a c t  e a s i l y  e x p l a i n e d  
b y  h i s  p l e a s i n g  p e r s o n a l i t y .  W e  k n o w ,  f u r ­
t h e r m o r e ,  t h a t  h e  i s  a l s o  a  p o l i t i c i a n  a n d  
a  s t a n c h  d e f e n d e r  o f  J e r s e y  C i t y ’ s  D e m o c ­
r a c y ,  b u t  t h i s  w e  m u s t  a s c r i b e  t o  t h a t  i n c o r ­
r i g i b l e  o p t i m i s m  o f  h i s ,  o f  w h i c h  w e  s p o k e  
a b o v e .  G o o d  l u c k ,  R a y .  W e  k n o w  t h a t  
t h a t  g o o d  n a t u r e  o f  y o u r s  w i l l  h e l p  y o u  to  
s m i l e  e a s i l y  o n  a l l  t h e  d i f f i c u l t i e s  w h i c h  m a y  
b e s e t  y o u ,  j u s t  a s  y o u r  e n e r g y  w i l l  q u i c k l y  
d i s p o s e  o f  t h e m .
Class A t h le t ic s ;  J u n i o r  N ig h t  Com m ittee.
C O M E  f o l k s  s a y  t h a t  “ O l l i e ”  w a s  b o r n  
w i t h  a  c o p y  o f  S t .  T h o m a s  in  o n e  h a n d ,  
a n d  a  b a s e b a l l  b a t  in  t h e  o t h e r ,  a n d  t h a t  h e  
i m m e d i a t e l y  u s e d  t h e  P h i l  b o o k  a s  a  b a s e ,  
a n d  s t a r t e d  t o  p l a y  t h e  n a t i o n a l  g a m e .  B u t  
w e  d o  n o t  b e l i e v e  t h i s  s t o r y  e n t i r e l y ,  a n d  
n e i t h e r  d o  w e  b e l i e v e  t h e  r u m o r  t h a t  th e  
f i r s t  w o r d s  O l l i e  u t t e r e d  in  t h e  c r a d l e  w e r e  
“ f o u r  b a w l s . ”  N e v e r t h e l e s s ,  w e  d o  b e l i e v e  
O l l i e  w i l l  e n d  u p  in  J o h n  M c G r a w ’ s  g a l a x y  
o f  s t a r s ,  s u p p o s i n g ,  o f  c o u r s e ,  t h a t  M r .  
M c G r a w  i s  a b l e  to  e n t i c e  O l l i e  a w a y  f r o m  
h i s  P h i l  a n d  S o c i o l o g y ,  in  b o t h  o f  w h i c h  h e  
i s  a s  b r i g h t  a  l u m i n a r y  a s  h e  i s  o n  t h e  
d i a m o n d .  O l l i e  l e a v e s  t h e  H a l l  w i t h  b u t  
o n e  s e r i o u s  h a n d i c a p ,  a n d  t h a t  i s  h i s  i n ­
j u r e d  “ f l i p p e r . ”  E v e r y t h i n g  e l s e  i s  in  h i s  
f a v o r  f o r  t h e  b r i g h t e s t  o f  f u t u r e s .  H i s  
c h e e r f u l n e s s  a n d  g o o d  h u m o r  w i l l ,  w e  b e ­
l i e v e ,  r e m o v e  e v e r y  o b s t a c l e  in  h i s  p a t h ,  
a n d  e v e n  t h e  s t i f f n e s s  f r o m  t h a t  t r u s t y  
a r m .  G o o d - b y e ,  F r a n k ,  a n d  t h e  b e s t  o f  l u c k .
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E d ito r ,  W h ite  a n d  B l u e ;  D e b a t in g ;  Setonian  
S t a f f ;  J u n i o r  N ig h t  Com m ittee.
BI L L  i s  t h e  e p i t o m e  o f  l e a r n i n g ,  d i g n i t y ,  a n d  g e n t l e m a n l y  c o n d u c t .  H i s  d e c o r ­
o u s  b e a r i n g  a n d  i n s a t i a b l e  f u n d  o f  g e n e r a l  
k n o w l e d g e  h a v e  m a d e  h i m  t h e  s h i n i n g  l i g h t  
o f  t h e  c l a s s .  B i l l ’ s  c a r e e r  a s  a  s c h o l a r  h a s  
b e e n  o n e  o f  i n c r e a s i n g  b r i l l i a n c y ,  a n d  w h e n ­
e v e r  a  z e r o  h a s  a p p e a r e d  o n  h i s  r e p o r t  c a r d ,  
j u s t  a s  o f t e n  h a s  it  b e e n  p r e c e d e d  b y  a  n i n e  
o r  a  t e n .  B o t h  h i s  p r o s e  a n d  p o e t i c  c o n t r i ­
b u t i o n s  to  t h e  S e t o n i a n  h a v e  b e e n  r e a l  m a s ­
t e r p i e c e s ,  a n d  h i s  c a r e e r  a s  a  l i t e r a r y  g e n i u s  
w a s  c u l m i n a t e d  b y  h i s  a p p o i n t m e n t  a s  e d i t o r  
o f  t h e  W h ite  a n d  B lue.  B u t  t h e s e  a r e  b u t  a  
f e w  o f  h i s  a c c o m p l i s h m e n t s ;  h i s  t a l e n t s  a r e  
m a n y  a n d  i l l u s t r i o u s .  H i s  t r o m b o n e  a n d  
b a s s  v o i c e  h a v e  c h a r m e d  u s  o n  J u n i o r  N i g h t  
a n d  n u m e r o u s  o t h e r  o c c a s i o n s ,  a n d  h i s  d e x ­
t e r o u s  m a n i p u l a t i o n s  a t  t h e  h e l m  o f  t h a t  
B u i c k  h a v e  b e e n  a  d e l i g h t  to  t h e  e y e .  S o ,  
S e t o n  H a l l  a n d  t h e  p r o g r e s s i v e  t o w n  o f  
G u t t e n b e r g  c a n  b e  w e l l  p l e a s e d  w i t h  t h e i r  
s o n ,  a n d  i f  F a m e  i s  a n y  f r i e n d  o f  J u s t i c e ,  
t h e y  w i l l  s u r e l y  u n i t e  t o  c r o w n  h i s  l a t e r  u n ­
d e r t a k i n g s  w i t h  t h e  g r e a t e s t  s u c c e s s .
Class Athletics.
BI L L  i s  o n e  o f  t h e  o u t s t a n d i n g  p h i l o s o p h e r s  o f  o u r  c l a s s .  H e  c a n  g i v e  y o u  n o t  o n l y  
t h e  o r t h o d o x  s c h o l a s t i c  d o c t r i n e  o n  s o m e  
p a r t i c u l a r  p o i n t ,  b u t  h e  c a n  a l s o  t e l l  y o u  
w h a t  o p i n i o n s  t h e  v a r i o u s  m o d e r n s  h o l d .  
H e  i s  a  s k i l l e d  d i s p u t a n t ,  a n d  f r e q u e n t l y  
a r g u e s  s o  b r i l l i a n t l y  a n d  c o g e n t l y  t h a t  h e  
a l m o s t  c o n v i n c e s  h i m s e l f  o f  t h e  t r u t h  o f  h i s  
p o i n t .  B i l l  l e a p e d ,  o r  r a t h e r  r a n ,  i n t o  p r o m ­
i n e n c e — i f  s u c h  a  d i s t i n g u i s h e d  c h a r a c t e r  
c a n  b e  s a i d  to  r u n  in t o  p r o m i n e n c e — s o m e  
t i m e  a g o ,  w h e n  h e  h a d  a  q u i t e  v i o l e n t  a l t e r ­
c a t i o n  w i t h  a  h o r s e .  N e e d l e s s  to  s a y ,  th e  
h o r s e  h a d  r a t h e r  t h e  w o r s e  o f  it .  S e r i o u s l y ,  
t h o u g h ,  h e r e  i s  a  m a n  o f  n o  m e a n  a t t a i n ­
m e n t s .  P h i l o s o p h e r ,  s c i e n t i s t ,  c r i t i c ,  s t u d e n t  
o f  m a n  a n d  o f  n a t u r e ,  h e  h a s  a l w a y s  b e e n  
a  k e e n  a n d  d i l i g e n t  s e a r c h e r  f o r  t r u t h .  H i s  
p e n s i v e ,  y e t  p e n e t r a t i n g  e y e s  a n d  q u i e t  s m i l e  
w i l l  b e  f o r e m o s t  a m o n g  t h e  m a n y  p l e a s a n t  
m e m o r i e s  w e  s h a l l  c h e r i s h  o f  B i l l .  M a y  t h e  
f u t u r e  e v e r  b r i n g  y o u ,  B i l l ,  i t s  c h o i c e s t  g i f t s .  
G o o d - b y e ,  a n d  l o o k  l u c k !
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W ILLIAM  T. KEARNEY, A. B.W ILLIAM  G. JO RD AN, A, B,
B usin ess  M a n a g e r ,  W h ite  a n d  B l u e ;  J u n i o r  
P ro m  C o m m itte e ;  Class Athletics.
I N T R O D U C I N G  F o r t u n e ’ s  f a v o r i t e  s o n ,  
*  o u r  o w n  B i l l ,  o r ,  a s  h e  a l l o w s  h i s  m o r e  
i n t i m a t e  f r i e n d s  to  c a l l  h i m ,  “ B a x t e r . ”  B i l l  
l a c k s  n o t h i n g  o f  t h e  e s s e n t i a l s  o f  s u c c e s s .  
T h e  n o b l e s t  q u a l i t i e s  o f  s o u l  a n d  h e a r t ,  i n ­
t e l l e c t u a l i t y ,  p h y s i c a l  p r o w e s s ,  h a n d s o m e ­
n e s s ,  g e n i a l i t y ,  a  h o s t  o f  f r i e n d s ,  y e s  ( t h o u g h  
w e  h e s i t a t e  t o  s a y  i t  f o r  f e a r  o f  e m b a r r a s s ­
i n g  h i m ) ,  e v e n  a  m o d i c u m  o f  m o n e t a r y  
w e a l t h — a l l  t h e s e  a n d  m o r e  h a v e  b e e n  s h o w ­
e r e d  u p o n  h i m  in  r e c k l e s s  p r o f u s i o n .  P e r ­
h a p s  w e  a t t r i b u t e  t o o  m u c h  t o  F o r t u n e .  L e t  
u s  s a y ,  t h e n ,  t h a t  a l l  t h e s e  t h i n g s  a r e  B i l l ’ s ,  
b e c a u s e  B i l l  e a r n e d  a n d  d e s e r v e d  t h e m ,  a s  
a l l  w h o  k n o w  h i m  w i l l  t e s t i f y .
T h i s  v e r s a t i l e  a n d  t a l e n t e d  l e a d e r  h a s  
m a d e  h i s t o r y  a t  S e t o n  H a l l .  H e  u n d e r t o o k  
w i t h  g r e a t  s u c c e s s  t h e  m a n a g e m e n t  o f  o u r  
y e a r b o o k .  H i s  “ l u d i c r o u s  r a i l l e r y ”  a n d  
“ d r o l l  b a n t e r ”  h a v e  b e c o m e  c l a s s  w a t c h ­
w o r d s ,  w h i l e  t h e  s t o r y  o f  “ J o r d a n  a t  t h e  
B a t ”  i s  a s  w e l l  k n o w n  a s  t h a t  o f  t h e  f a m o u s  
“ C a s e y . ”
S u c c e s s  f o r  B i l l  i s  a  p r e d i c t i o n  a s  w e l l  a s  
a  w i s h  f r o m  t h e  e n t i r e  c l a s s .  G o  to  it ,  
B i l l ,  a n d  c l a i m  it  f o r  y o u r  o w n .
Varsity  T r a c k ;  Varsity  B a s e b a l l ;  Varsity  
S occer .
D I L L  m o v e d  o v e r  to  t h e  c o l l e g e  f r o m  S e t o n  
"  H a l l  P r e p  f o u r  y e a r s  a g o  w i t h  a  g r e a t  
r e p u t a t i o n  a s  a  b a s e b a l l  p l a y e r .  D u r i n g  h i s  
s t a y  in  t h e  c o l l e g e ,  h e  a d d e d  f u r t h e r  g l o r y  
a n d  l u s t e r  to  t h a t  g l o w i n g  p r o m i s e  o f  y o u t h .  
A  t h i r d  b a s e m a n  i s  B i l l ,  s e c o n d  t o  n o n e ,  
f e a r e d  b y  h i s  o p p o n e n t s  a n d  a d m i r e d  b y  a l l .  
W h e n  B i l l  s t e p s  u p  to  t h e  p l a t e ,  o p p o s i n g  
p i t c h e r s  e x p e r i e n c e  q u a l m s  o f  f e a r ,  o u t f i e l d ­
e r s  m o v e  b a c k w a r d s ,  a n d ,  in  c o l l e g i a t e  
g a m e s ,  S e t o n  H a l l  r o o t e r s  s i t  b y  c o n f i d e n t l y .  
S e l d o m ,  i f  e v e r ,  h a s  B i l l  d i s a p p o i n t e d  S e -  
t o n i a n  “ f a n s . ”  W h e n  t h e  h i t  w a s  n e e d e d ,  
h e  d e l i v e r e d .  T h e  r e a s o n  f o r  h i s  s u c c e s s  
m i g h t  b e  f o u n d  in  h i s  a p p a r e n t  n o n c h a l a n c e ,  
e v e n  in  t h e  f a c e  o f  s e e m i n g l y  u n c o n q u e r a b l e  
o d d s .  T h e  m i g h t y  p r o f e s s i o n a l  t e a m s  o f  
N e w a r k  a n d  J e r s e y  C i t y  w e r e  to  B i l l  j u s t  
o t h e r  s a n d l o t  a g g r e g a t i o n s .  W e  a r e  c o n f i ­
d e n t  t h a t  h i s  s t e r l i n g  p e r f o r m a n c e s  o n  t h e  
d i a m o n d  w i l l  b e  c l i m a x e d  t h i s  y e a r ,  a n d  w e ,  
t o g e t h e r  w i t h  t h e  e n t i r e  c o l l e g e ,  h o p e  t h a t  
t h i s  l a s t  y e a r  o f  B i l l ’ s  w i l l  b e  h i s  g r e a t e s t .  
Y o u r  c o n f i d e n c e  a n d  e n t h u s i a s m  w i l l  a i d  
y o u  n o  l i t t l e ,  B i l l ,  in  y o u r  f u r t u r e  v o c a t i o n ,  
w h a t e v e r  i t  m a y  b e .
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DANIEL F. KEEGAN, B. S.
Class A th le t ic s ;  J u n i o r  B a nq uet  Com mittee.
U p A S E Y  J O N E S ”  h a d  n o  m o r e  w a t c h f u l  
V /  e y e  a t  t h e  c a b  w i n d o w ,  n o r  s t e a d i e r  
h a n d  a t  t h e  t h r o t t l e ,  t h a n  D a n ,  w h e n  h e  
g u i d e d  h i s  s t e a m i n g ,  s n o r t i n g  t i n  h o r s e  i n t o  
t h e  y a r d  a t  S e t o n  H a l l .  T h i s  m a y  n o t  
s o u n d  c o m p l i m e n t a r y  to  t h a t  c a r  b u t ,  in  o u r  
o p i n i o n ,  i t  i s  a  v e r y  g r e a t  c o m p l i m e n t  to  
D a n ’ s  a b i l i t y .  A n y  m a n  w h o  c a n  s u c c e e d  
i n  c o a x i n g  a  c a r  l i k e  t h a t  to  g o ,  a n d  to  g o  
f a i r l y  f a s t ,  h a s  d e m o n s t r a t e d  h i s  a b i l i t y  to  
s u c c e e d  a t  a n y t h i n g  h e  a t t e m p t s .  O n  t h a t  
p o i n t ,  w e  t h i n k  D a n  h i m s e l f  w i l l  a g r e e .  T o  
r u n  t h a t  c a r  r e q u i r e s  n o t  o n l y  c o n s u m m a t e  
s k i l l ,  b u t  t h e  m a x i m u m  o f  p a t i e n c e  a n d  g o o d  
n a t u r e ,  a n d  a l l  o f  t h e s e  D a n  m o s t  a d m i r a b l y  
c o m b i n e s  in  h i m s e l f .  W h a t  n e e d ,  t h e n ,  to  
w i s h  t h i s  i n t r e p i d  p i l o t  s u c c e s s ?  W h i l e  th e  
m e m o r y  o f  t h a t  f a m o u s  c a r  o f  y o u r s  m a y  
g r o w  d i m m e r ,  D a n ,  w e  a s s u r e  y o u  t h a t  o u r  
m e m o r y  o f  i t s  g e n i a l  d r i v e r  n e v e r  w i l l ;  
a n d ,  t h o u g h  w e  e x p e c t  to  s e e  y o u  s o o n  a t  
t h e  w h e e l  o f  a  R o l l s - R o y c e ,  w e  k n o w  t h a t  
y o u  w i l l  a l w a y s  r e m a i n  t h e  s a m e  D a n ,  a  
f r i e n d ,  n o b l e  a n d  t r u e .
RAYMOND J. KILKENNY, A, JB.
Class A th le t ic s ;  G lee  Club.
R E T I C E N C E ,  p e o p l e  s a y ,  i s  a n  i n d i c a t i o n  
* *  o f  t h o u g h t f u l n e s s .  W e  c a n  e a s i l y  b e ­
l i e v e  t h e  t r u t h  o f  t h e  a p o t h e g m  in  t h e  c a s e  
o f  R a y  K i l k e n n y .  R a y  i s  t h e  a m i c a b l e ,  c o n ­
t e m p l a t i v e  f e l l o w ,  w h o  d u r i n g  t h e  s c h o o l -  
w e e k  a b s o r b e d  s o  m u c h  P s y c h o l o g y  o f  E d u ­
c a t i o n  t h a t  h e  w a s  a b l e ,  in  h i s  p r a c t i c e ­
t e a c h i n g  o n  T h u r s d a y s ,  t o  a s t o u n d  b o t h  
p r o f e s s o r s  a n d  s t u d e n t s  w i t h  t h e  a p p l i c a t i o n  
o f  t h e  c o g n i z e d  p r i n c i p l e s .  A t  S e t o n  H a l l ,  
i n t e r m u r a l  a t h l e t i c s  f o u n d  R a y  a  w i l l i n g  
a n d  c o m p e t e n t  p a r t i c i p a n t .  T h e  s p o r t s  r e c ­
o r d  o f  t h e  C l a s s  o f  ’ 3 2 ,  o n e  w i l l  f i n d ,  i s  
q u i t e  a u s p i c i o u s ,  a n d  t h e  a u s p i c i o u s n e s s  i s  
d u e  t o t a l l y  to  t h e  s p i r i t ,  a n d  a b i l i t y  o f  p l a y ­
e r s  l i k e  R a y .  U p o n  w h a t e v e r  p u r s u i t  in  
l i f e  t h i s  t r u e  S e t o n i a n  e n t e r s ,  h e  i s  s u r e  t o  
a c h i e v e  t h e  g o a l  o f  g o o d  f o r t u n e ,  f o r ,  w i t h  
t h e  g u i d e - p o s t s  o f  h i s  c h a r a c t e r i s t i c  s i n c e r ­
i t y  a n d  f r i e n d l i n e s s ,  a b e r r a t i o n  i s  i m p o s ­
s i b l e .
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JO SEPH  A, KINNEY, A. B.
Class A t h le t ic s ;  D e b a t in g .
M E W A R K  i s  n o t e d  f o r  M a r k e t  S t r e e t  a n d  
J o e  K i n n e y .  W h e n  y o u  c o m b i n e  t h e  
q u a l i t i e s  o f  a  s t u d e n t  w i t h  t h o s e  o f  a n  a t h ­
l e t e ,  t h e n  y o u  h a v e  t h e  i d e a l  m a n .  S u c h  
i s  J o e ;  a  f i r s t  c l a s s  s t u d e n t ,  o n e  o f  o u r  
m o s t  p o p u l a r  c l a s s m a t e s ,  a n d  a n  a t h l e t e  o f  
e s t a b l i s h e d  a b i l i t y .  A  c o u n t e n a n c e  r a d i a t ­
i n g  j o c u n d i t y ,  a n d  a  p r e s e n c e  t h a t  i n s u r e s  
c o n v i v i a l i t y ,  a r e  a m o n g  t h e  c a p t i v a t i n g  
c h a r a c t e r i s t i c s  t h a t  h a v e  a c q u i r e d  f o r  h i m  
a  h o s t  o f  f r i e n d s .  T h e  s p a c e  a v a i l a b l e  f o r  
t h e  e n u m e r a t i o n  o f  a l l  J o e ’ s  a c c o m p l i s h ­
m e n t s  i s  m u c h  t o o  l i m i t e d .  I t  i s  s u f f i c i e n t  
to  s a y  t h a t  t h e y  a r e  a l l  o u t s t a n d i n g .  J o e ’ s 
p r e s e n c e  o n  t h e  v a r i o u s  c l a s s  t e a m s  i s  a n  
i m p o r t a n t  f e a t u r e  o f  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  c l a s s ’ 
a t h l e t i c  s u p r e m a c y .  H i s  i r r e p r e s s i b l e  g o o d  
h u m o r  a f f o r d s  t h e  g r e a t e s t  p l e a s u r e  to  h i s  
a s s o c i a t e s ,  a n d  a l s o  m a k e s  h i m  t h e  b u t t  o f  
m a n y  p r a c t i c a l  j o k e s ,  n o n e  o f  w h i c h  e v e r  
s u c c e e d  in  d i s t u r b i n g  J o e  in  t h e  l e a s t .  J o e ’ s 
d e p a r t u r e  f r o m  S e t o n  H a l l  i s  r e g r e t t e d  b y  
a l l .  T o  h i m  w e  e x t e n d  o u r  m o s t  e a r n e s t  
w i s h e s  f o r  s u c c e s s  in  t h e  f u t u r e  a s  h e  h a s  
e n j o y e d  i t  in  t h e  p a s t .
VINCENT A. LAKE, A, B.
Class Athletics.
I  A D I E S  a n d  g e n t l e m e n ,  it  i s  w i t h  a  k e e n  
s e n s e  o f  p l e a s u r e  t h a t  w e  i n t r o d u c e  to  
y o u  1 9 3 2 ’ s  p r e m i e r  g o l f e r .  W h e n  i t  c o m e s  
to  p l a y i n g  g o l f ,  V i n  h a s  n o  e q u a l  in  S e t o n  
H a l l ,  a n d  w e  a r e  c o n f i d e n t  t h a t  h e  c a n  
h o l d  h is  o w n  in  a n y  o u t s i d e  c o m p e t i t i o n .  
V i n  h a i l s  f r o m  M o r r i s t o w n ,  w h i c h  i s  s o m e ­
w h e r e  a l o n g  t h e  L a c k a w a n n a .  H e  h a s  t h e  
a d d e d  h a n d i c a p  o f  b e i n g  t h e  g o o d - w i l l  a m ­
b a s s a d o r  f r o m  t h a t  c o m m u n i t y ,  w h e r e  it 
s e e m s  f o n d  p a r e n t s  g i v e  t h e i r  o f f s p r i n g  
b r a s s i e s  a n d  m i d i r o n s  f o r  t e e t h i n g  r i n g s .  
B e s i d e s  g o l f ,  h o w e v e r ,  V i n  i s  q u i t e  a d e p t  
a t  o t h e r  f o r m s  o f  e n d e a v o r ,  s c h o l a s t i c ,  a t h ­
l e t i c  a n d  s o c i a l .  V i n ,  t h o u g h  c o n f e s s e d l y  
h i s  h o b b y  is  s l e e p i n g ,  h a s  e x p e r i e n c e d  n o  
d i f f i c u l t y  w i t h  s t u d i e s ,  a n d ,  w h i l e  m a i n t a i n ­
i n g  b e t t e r  t h a n  a v e r a g e  g r a d e s  f o r  f o u r  
y e a r s ,  i s  o u r  c h i e f  e x p o n e n t  o f  t h e  a x i o m ,  
“ W h y  w o r r y ? ”  I n  a t h l e t i c s ,  h e  h a s  w i t h  
c o n s i s t e n t  s k i l l  a n d  s u c c e s s  r e p r e s e n t e d  t h e  
c l a s s  in  i n t r a m u r a l  s p o r t s ,  w h i l e  s o c i a l l y ,  
V i n ’ s  g o o d - f e l l o w s h i p  a n d  a f f a b i l i t y  h a v e  
e n d e a r e d  h i m  t o  a l l .  B o n  v o y a g e ,  V i n .  W e  
a r e  c o n f i d e n t  t h a t  F o r t u n e  h a s  f o r  y o u  o n l y  
h e r  b r i g h t e s t  s m i l e s .
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KICHAKB J. LOONEY, A. B.
J u n i o r  B a n q u e t  Com m ittee.
f \ I C K  c o m b i n e s  r a r e  d i a l e c t i c a l  a b i l i t y  
^  w i t h  a  p l e a s i n g  s e n s e  o f  h u m o r .  I t  
w a s  r e a l l y  a  j o y  t o  h e a r  h i m  d i s c o u r s e  s o  
e r u d i t e l y  o n  a  t h e s i s  in  E v i d e n c e s ,  w h i l e ,  
a t  o t h e r  t i m e s ,  h i s  m i r t h f u l  a p p r e c i a t i o n  o f  
s o m e  w a g ’ s  d r o l l e r y  w a s  a c t u a l l y  i n f e c t i o u s .  
T h o s e  d e l i g h t f u l  p e r i o d s  o f  V a r s i t y  S h o p  
d i s p u t a t i o n ,  d u r i n g  w h i c h  w e  m a s t i c a t e d  
s a n d w i c h e s  a n d  p i e ,  a n d  w a x e d  o r a t o r i c a l  
o n  a  m u l t i t u d e  o f  t o p i c s ,  D i c k  h e l p e d  m a k e  
d e l i g h t f u l  b y  a d d i n g  h i s  o p i n i o n  t o  t h e  
m a n y .  W e  v e n t u r e  t o  a s s e r t  t h a t  D i c k ,  i f  
h e  s o  d e s i r e d ,  c o u l d  t r a v e l  a  l o n g  d i s t a n c e  
a s  a  p r o f e s s i o n a l  s o n g s t e r .  H e  h a s  a n  
a g r e e a b l e  v o i c e  a n d  h i s  k n o w l e d g e  o f  p o p u ­
l a r  t u n e s  i s  a m a z i n g l y  l i m i t l e s s .  I t  w i l l  n o t  
b e  c o m p l e t e l y  u n e x p e c t e d ,  i f  s o m e  p r o m i n e n t  
r a d i o  s t a t i o n  r e a l i z e s  h i s  v e r s a t i l i t y  a s  v o ­
c a l i s t ,  d i s p u t a n t ,  h u m o r i s t ,  e t c . ,  a n d  b e n e f i t s  
h a n d s o m e l y  b y  s a i d  r e a l i z a t i o n .  W e r e  w e  
a s  w e l l  v e r s e d  a s  D i c k ,  p e r h a p s  w e  c o u l d  
w a r b l e  a  c h o r u s  o f  f a r e w e l l .  A s  i t  i s ,  h o w ­
e v e r ,  w e  s h a l l  h a v e  t o  c o n t e n t  o u r s e l v e s  
w i t h  a  s i m p l e ,  “ S o  l o n g ,  R i t c h i e . ”
JO SEPH  FKANCIS LYNCH, A. B.
Class A th le t ic s ;  G lee  Club.
W E  b e l i e v e  in  a l l  s i n c e r i t y ,  e v e n  i f  w i t h  s o m e  s l i g h t  e x a g g e r a t i o n ,  t h a t  w e  m a y  
w i t h o u t  v i o l e n c e  to  e i t h e r  J o e  o r  N a p o l e o n ,  
c a l l  o u r  h e r o  t h e  “ l i t t l e  c o r p o r a l . ”  O u r  
r e a d e r s  w o u l d  s u r e l y  p a r d o n  t h e  e x a g g e r a ­
t i o n ,  i f  e x a g g e r a t i o n  i t  b e ,  d i d  t h e y  k n o w  
o u r  J o e  a s  w e  k n o w  h i m .  N a p o l e o n  w a s  
s h o r t ,  J o e  i s  n o t  t a l l ;  N a p o l e o n  c a m e  f r o m  
u n k n o w n  C o r s i c a ,  J o e  h a i l s  f r o m  t h e  l i t t l e  
k n o w n  h a m l e t  o f  J e r s e y  C i t y .  B u t  t h e  a n a ­
l o g y  d o e s  n o t  e n d  h e r e .  J o e  h a s  a l l  t h e  
r e s t l e s s  C o r s i c a n ’ s  e n e r g y  w i t h o u t  h i s  r u t h ­
l e s s n e s s ,  h i s  a m b i t i o n  w i t h o u t  h i s  p r i d e ,  h i s  
q u a l i t i e s  f o r  l e a d e r s h i p  w i t h o u t  h i s  a r r o ­
g a n c e ,  a n d  m o r e  t h a n  t h a t ,  a  k i n d n e s s  a n d  
u n d e r s t a n d i n g  w h i c h  N a p o l e o n  d i d  n o t  p o s ­
s e s s .  J o e ,  t h o u g h  s m a l l  in  s t a t u r e ,  i s  n o t  s o  
i n t e l l e c t u a l l y .  N e i t h e r  i s  h i s  a t h l e t i c  p r o w ­
e s s  l i m i t e d ,  a s  h i s  o p p o n e n t s  l e a r n e d  t o  t h e i r  
d i s m a y .  J o e ,  y o u r  w o r l d  i s  r e a d y  f o r  y o u  
to  c o n q u e r .  P e r h a p s  y o u r  c a m p a i g n s  m a y  
n o t  b e  a s  a r d u o u s  a s  t h o s e  o f  t h a t  o t h e r  c o r ­
p o r a l .  B u t  a r d u o u s  o r  n o t ,  w e  h o p e  y o u  
m a y  n e v e r  t a s t e  d e f e a t ,  a n d  w e  k n o w  t h a t  
y o u r  c o n q u e s t  w i l l  n e v e r  e n d  i n  a  W a t e r l o o .
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W ALTER T. M acGOW AN, A. B,
B usiness M a n a g e r ,  S e t o n ia n ;  B usiness Staff,  
W h ite  a n d  B lu e .
J N T R O D U C I N G  W a l t ,  a  m a n  o f  f e w  
w o r d s ,  b u t  g r e a t  a c t i v i t y .  A  t r u e ,  l o y a l ,  
h a r d - w o r k i n g  S e t o n i a n .  A l w a y s  t h e  f i r s t  to  
h e l p  p u t  o v e r  a n y  s c h o o l  a f f a i r ,  “ M a c ’ s ”  
u n a s s u m i n g  d i s p o s i t i o n  m i g h t  p o s s i b l y  m i s ­
l e a d  t h o s e  w h o  a r e  u n a w a r e  o f  h i s  t a l e n t s .  
B u t  w e ,  h i s  c l a s s m a t e s ,  h a v e  h a d  a m p l e  t i m e  
to  d i s c o v e r  t h e  r e a l  W a l t .  B e n e a t h  a  c a l m  
e x t e r i o r ,  t h e r e  f l o w s  w i t h i n  a n  a m b i t i o n  to  
a t t e m p t  a n d  t o  a c c o m p l i s h .  L i t e r a r y  a c t i v ­
i t y  i s  o n e  o f  W a l t ’ s  c h i e f  i n t e r e s t s  b e y o n d  
t h e  c l a s s r o o m .  A c c o r d i n g l y ,  w e  f i n d  h i m  
g r e a t l y  e n g r o s s e d  in  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  
Setonian ,  b o t h  a s  c o n t r i b u t o r  a n d  a s  i t s  e f f i­
c i e n t  b u s i n e s s  m a n a g e r ,  t h a n  w h o m  t h e r e  
c o u l d  b e  n o n e  b e t t e r .  W h a t  W a l t  w i l l  d o  
a f t e r  g r a d u a t i o n  i s ,  a s  y e t ,  u n d e c i d e d .  
W h a t e v e r  i t  w i l l  b e ,  W a l t ,  w e  k n o w  t h a t  
v i c t o r y  w i l l  c r o w n  y o u r  e v e r y  e f f o r t ,  f o r  
v i c t o r y  c o m e s  to  s u c h  a s  y o u ,  w h o  d o  a n d  
d a r e  a n d  t h e r e f o r e  d e s e r v e .
f m a n c i s  j . M cC a r t h y , a , b ,
E dito ria l  Staff, W h ite  a n d  B l u e ;  J u n io r  
P ro m  C o m m itte e ;  D r a m a t i c s ;  Class  
Athletics.
D A R A D O X I C A L ,  i n d e e d — a  n a t i v e  s o n  o f  
*  J e r s e y  C i t y  p o s s e s s i n g  n o  i n c l i n a t i o n  to  
p o l i t i c s .  B u t  t h e  s e e m i n g  c o n t r a d i c t i o n  i s  
o b v i a t e d ,  w h e n  o n e  h a s  s p e n t  f o u r  a m i c a b l e  
y e a r s  w i t h  “ B u d . ”  J o v i a l ,  y e t  r e s e r v e d ;  
c o n s c i e n t i o u s ,  y e t  a m i a b l e ;  i r r e p r e s s i b l e ,  y e t  
m o d e s t ;  s e l f - c o n f i d e n t ,  b u t  n o t  s e l f - c e n t e r e d ;  
t h e s e  a t t r i b u t e s  b u t  i n a d e q u a t e l y  c h a r a c t e r ­
i z e  o u r  p r o d i g i o u s  c l a s s m a t e .  W h y  p r o d i ­
g i o u s ?  B e c a u s e  c h r o n o l o g i c a l l y ,  “ M a c ”  i s  
t h e  y o u n g e s t  m e m b e r  o f  o u r  c l a s s .  B u t  p e d a -  
g o g i c a l l y ,  h e  i s  b y  n o  m e a n s  “ r e t a r d e d ” ; 
o n  t h e  c o n t r a r y ,  h e  i s  f a r  “ a d v a n c e d . ”  O r a l  
d i s p u t a t i o n ,  c h i e f l y  in  s y l l o g i s t i c  f o r m ,  
a c h i e v e d  f o r  B u d  a n  e n v i a b l e  r e p u t a t i o n  a s  
a  d e b a t e r .  T h e  e x p e r i e n c e  t h u s  g a i n e d ,  t o ­
g e t h e r  w i t h  h i s  n a t u r a l  h i s t r i o n i c  t a l e n t s ,  
p r e p a r e d  h i m  f o r  m a n y  e x c e l l e n t  p e r f o r m ­
a n c e s  in  d r a m a t i c  p r o d u c t i o n s .  T h e  S eto n ­
ian  t o o ,  h a s  b e e n  e n r i c h e d  b y  h i s  c o n t r i b u ­
t i o n s ,  w h i l e  to  h i s  a t h l e t i c  e f f o r t s  t h e  c l a s s  
i s  in  n o  s m a l l  p a r t  i n d e b t e d  f o r  t h a t  m e m ­
o r a b l e  f o o t b a l l  v i c t o r y  o v e r  t h e  J u n i o r s .  
“ B e n e  v a l e , ”  B u d ,  a n d  m a y  y o u r  s u c c e s s  in  
l i f e  b e  e q u a l  t o  y o u r  p r i c e l e s s  w o r t h  a s  
s t u d e n t ,  c l a s s m a t e  a n d  f r i e n d .
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l e o  j a m e s  M cDo n a l d , a , b .
Class A th le t ic s ;  S o c c e r ;  G lee  Club.
W E  n e v e r  w e r e  a b l e  t o  a s c e r t a i n  j u s t  w h y  “ M a c ”  w a s  c a l l e d  “ C h i p ”  o r  “ C h i p p i e . ”  
L e o  i s  s m a l l ,  it  i s  t r u e ,  b u t  b y  n o  m e a n s  a  
m e r e  c h i p .  P e r h a p s  i t  w a s  b e c a u s e  o f  t h o s e  
c h i p s  o f  w i t  a n d  w i s d o m  w i t h  w h i c h  h e  
w o u l d  b r i g h t e n  u p  n o t  o n l y  h i s  o w n ,  b u t  
a l s o  t h e  r e m a r k s  o f  o t h e r s  a m o n g  u s .  B e  
i t  s a i d  to  h i s  c r e d i t ,  M a c  a l m o s t  i n v a r i ­
a b l y  s u c c e e d e d  in  h i s  a t t e m p t s  a t  h u m o r ,  
a n d  in  t h e  f e w  c a s e s  in  w h i c h  h e  w a s  u n ­
s u c c e s s f u l ,  h e  a l w a y s  c o n t r i v e d  to  e s c a p e  
u n h a r m e d ; w h i c h  i s  a  t r i b u t e ,  n o t  to  o u r  
p a t i e n c e ,  b u t  to  M a c ’ s  a b i l i t y .  L e o  c a n  
s i n g  a l m o s t  a s  w e l l  a s  h e  c a n  j o k e — h e  r e a l l y  
h a s  a  v e r y  f i n e  t e n o r — a n d  w a s  a  m e m b e r  
o f  t h a t  f a r - f a m e d  J u n i o r  N i g h t  q u a r t e t t e .  
H e  a l s o ,  t h o u g h  p e r h a p s  n o t  w i t h  t h e  s a m e  
p e r f e c t i o n ,  p l a y s  t h e  p i a n o ,  b a s e b a l l ,  s o c c e r ,  
a n d  f o o t b a l l ,  a n d  i s ,  b e s i d e s ,  b y  n o  m e a n s  
t h e  l e a s t  o f  o u r ,  c l a s s  i n t e l l e c t u a l s .  I f  
c h e e r f u l n e s s  a n d  g o o d  n a t u r e  m e a n  a n y ­
t h i n g  in  l i f e ,  M a c ,  t h e n  h a l f  y o u r  v i c t o r y  i s  
w o n ;  y o u r  t a l e n t s  w i l l  e a s i l y  s u p p l y  t h e  
o t h e r  h a l f .  M a y  f o r t u n e  s m i l e  a s  r e a d i l y  
a n d  k i n d l y  a s  y o u ,  M a c .
JAM ES J, McIKENNA, A, B,
C o llege  O rch es tra ;  J u n io r  P ro m  Com m ittee.
U  I A Z Z ”  i s  t h e  o u t s t a n d i n g  m u s i c i a n  o f  t h e  
• J  c l a s s .  H e  i s  a n  a c c o m p l i s h e d  p e r f o r m ­
e r  o n  t h e  v i o l i n  a n d  s a x o p h o n e ,  a n d  i s  a l s o  
a  v o c a l i s t  o f  g r e a t  m e r i t .  A s  m a e s t r o  w i t h  
th e  b a t o n ;  a s  i n s t r u m e n t a l i s t  in  t h e  o r c h e s ­
t r a ;  a s  t e n o r  s o l o i s t  o r  in  t h e  q u a r t e t t e ;  
w h e t h e r  th e  m u s i c  b e  p o p u l a r  o r  c l a s s i c a l ,  
t h i s  v e r s a t i l e  a r t i s t  h a s  e v e r  d r a w n  f o r t h  
t h e  m o s t  c o m p e l l i n g  a n d  s o u l - s t i r r i n g  m e l o ­
d i e s .  “ B y  m u s i c  m i n d s  a n  e q u a l  t e m p e r  
k n o w , ”  a n d  t h a t  i s  t h e  m o s t  l i k e l y  r e a s o n  
f o r  J a z z ’ s e v e n  t e m p e r  a n d  g o o d  n a t u r e ,  
w h i c h  h a v e  e n d e a r e d  h i m  to  u s  a l l .  W h e n  
w e  s p e a k  o f  J a z z ’ s  e v e n  t e m p e r ,  w e  d o  n o t  
m e a n  to  s a y  t h a t  h e  i s  p h l e g m a t i c .  J a z z  
h a s  a l w a y s  b e e n  a c t i v e  in  c l a s s  a f f a i r s ,  a n d  
h a s  a l w a y s  g i v e n  f r e e l y  o f  h i s  t a l e n t s  w h e n  
h e  c o u l d .  W e  s h a l l  r e m e m b e r  J a z z  a s  a n  
e a r n e s t  s t u d e n t ,  a n  a c t i v e  l e a d e r ,  a  g i f t e d  
a r t i s t ,  b u t  m o s t  o f  a l l  a s  o u r  g e n i a l  c l a s s ­
m a t e .  M u c h  a s  w e  s h a l l  m i s s  h i s  t a l e n t s ,  
w e  a r e  c o m f o r t e d  b y  t h e  t h o u g h t  t h a t  w e  
s h a l l  e v e r  r e t a i n  h i s  f r i e n d s h i p ,  f o u n d e d  
o n  h i s  b e s t  a n d  n o b l e s t  t a l e n t ,  a  s i m p l e ,  u n ­
a f f e c t e d  k i n d n e s s  a n d  g e n i a l i t y .
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t h o m a s  f . M cLa u g h l i n , b . s .
Class Athletics.
U E R E  i s  o u r  T o m ,  M o n t c l a i r ’ s  p r i d e ,  a n d  
m o s t  j u s t l y  a n d  p a r d o n a b l y  o u r s .  T h e  
f i r s t  d a y  h e  e n t e r e d  S e t o n i a ’ s  p o r t a l s ,  h e  
g a i n e d  e n t r a n c e  to  o u r  a f f e c t i o n  a n d  r e g a r d ,  
a n d  w e  k n o w  h e  h a s  s t a y e d  t h e r e .  A  h a r d  
w o r k e r  in  c u r r i c u l a r  a s  w e l l  a s  e x t r a - c u r r i ­
c u l a r  a c t i v i t i e s ,  T o m  w a s  a  s h i n i n g  l i g h t  
w h i l e  w e  w e r e  r u n n i n g  t h r o u g h  t h e  t r e a c h ­
e r o u s  s t r a i t s  o f  O r g a n i c  C h e m  a n d  P h y s i c s ,  
a n d  w a s  a l s o  a  t r a c k  s t a r  p a r  e x c e l l e n c e .  
A  p e c u l i a r  w e a k n e s s  o f  T o m ’ s  i s  c a r s .  H e  
h a s  d r a w n  u p  a t  9 : 0 8 ^ 4  m o r n i n g s ,  in  c o n ­
v e y a n c e s  r a n g i n g  f r o m  F o r d s ,  e a r l y  A m ­
e r i c a n ,  t o  a u t o m o b i l e s  w i t h  n a m e s  r e q u i r i n g  
t h r e e  h y p h e n s .  T o m  h a s  m o r e  t h a n  p r o v e d  
h i s  w o r t h  a t  S e t o n  H a l l .  W e l l  d o  w e  r e ­
m e m b e r  h i m  s t r e a k i n g  a r o u n d  t h e  t r a c k  in  
t h e  c l a s s  r e l a y s .  W e  k n o w  t h a t  h e  w i l l  d o  
w e l l  a t  G e o r g e t o w n  a s  a n  a s p i r i n g  m e d i c o .  
W i t h  y o u ,  T o m ,  g o  o u r  r e g r e t s  a t  l o s i n g  
y o u  a n d  o u r  h e a r t i e s t  f e l i c i t a t i o n s .  Y o u ’ r e  
t a k i n g  o f f  w i t h  o u r  b e s t  w i s h e s ;  y o u ’ r e  s u r e  
t o  b r e a k  t h e  t a p e .
AUGUST J . MEYER, A. B.
E d ito ria l  Staff, IVhite a n d  B l u e ;  Class A t h ­
letics.
' I 7 E R B A L  i n t e r c o u r s e ,  a c c o r d i n g  to  “ G u s , ”  
’  s h o u l d  b e  u t i l i z e d  o n l y  w h e n  r e q u i s i t e .  
W e  d o  n o t  r e m e m b e r  h i s  e v e r  u t t e r i n g  a  
w o r d  t h a t  w a s  n e e d l e s s  o r  m e a n i n g l e s s ,  y e t  
h e  i s  o n e  o f  t h e  w i t t i e s t  f e l l o w s  t h a t  w e  
h a v e  e v e r  e n c o u n t e r e d .  W h e n e v e r  h e  s p e a k s  
h e  i s  w o r t h  h e a r i n g ;  w h a t e v e r  h e  s a y s  i s  
i n v a r i a b l y  e n t e r t a i n i n g .  G i v i n g  e a r  t o  a n  
u t t e r a n c e  o f  G u s ,  w h e t h e r  i t  b e  a  b r i e f  
d i s c u s s i o n  o n  a n  E t h i c s  e x a m i n a t i o n  o r  a  
f a c e t i o u s  c o m m e n t  o n  V a r s i t y  S h o p  c o m ­
m o d i t i e s ,  i s  r e a l l y  a  p l e a s u r e .  A  m a n  o f  
i n t e l l e c t u a l  a b i l i t y ,  h e  h a s  a  f i n e  s c h o l a s t i c  
r e c o r d  a s  w e l l .  H i s  h u m i l i t y ,  b e s i d e s ,  i s  r e ­
m a r k a b l e .  N e v e r  v a u n t i n g  h i s  k n o w l e d g e ,  
b u t  s e l f - r e l i a n t  a n d  c o n f i d e n t ,  G u s  h a s  a l ­
w a y s  r e c e i v e d  c o m m e n d a b l e  m a r k s .  A m o n g  
t h e  m a n y  a n d  d i v e r s e  c a t e g o r i e s  o f  p e o p l e ,  
t h e r e  i s  o n e ,  t h e  m e m b e r s  o f  w h i c h  h a v e  to  
b e  k n o w n  i n t i m a t e l y  to  b e  a p p r e c i a t e d .  G u s  
b e l o n g s  t o  t h i s  c l a s s ,  a n d  w e ,  w h o  p r i d e  o u r ­
s e l v e s  o n  o u r  l o n g  a c q u a i n t a n c e  w i t h  h i m ,  
w h o  k n o w  h i s  t r u e  m e r i t ,  k n o w  a l s o  t h e  
l o s s  w e  w i l l  s u f f e r  a t  o u r  g r a d u a t i o n  a n d  
p a r t i n g .
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JO H N  PHILLIPS MOYEM, B. S.
D eba tin g .
I O H N  i s  a  m a n  w h o  w i l l  m o s t  a s s u r e d l y  b e  
* *  r e m e m b e r e d  b y  t h e  C l a s s  o f  ’ 3 2 ,  f o r  
J o h n  i s  o n e  w h o m  it  i s  i m p o s s i b l e  to  f o r g e t .  
I f  J o h n  w a s  w i t h i n  a  m i l e  o f  t h e  c l a s s  r o o m  
h i s  r e m a r k s  m i g h t  b e  e a s i l y  h e a r d  a t  t h e  
t e a c h e r ’ s  d e s k .  S h o u l d  M e m o r y  e v e r  n o d ,  
J o h n ’ s  v o i c e  w i l l  r e - e c h o  to  a w a k e n  h e r .  
I n  t h e  h i s t o r y  o f  S e t o n  H a l l  t h e r e  h a v e  
b e e n  m a n y  d e e p  v o i c e s ,  b u t  J o h n ’ s  o u t r a n k s  
t h e m  a l l .  H i s  m i r t h  c a n n o t  b e  e q u a l l e d ,  
a n d  w h e n e v e r  a  f r i e n d l y  j o k e  w a s  t h r u s t  
u p o n  h i m ,  h e  i n v a r i a b l y  h a d  t w o  in  r e t u r n .  
B u t  o u r  m o s t  c h e r i s h e d  m e m o r y  o f  t h i s  
a m u s i n g  y o u t h  i s  h i s  u n f o r g e t t a b l e  a f t e r -  
d i n n e r  s p e e c h  o n  t h e  o c c a s i o n  o f  o u r  J u n i o r  
B a n q u e t ,  w h i c h  w a s  a  m a s t e r p i e c e  o f  h u m o r .  
J o h n ,  w h e n  t i m e  a n d  o c c a s i o n  r e q u i r e  it ,  
c a n  a s s u m e  t h e  h i g h e s t  s e r i o u s n e s s ,  w h i c h  
c a n  b e  a t t e s t e d  b y  h i s  f i n e  r e c o r d  a s  a  
s t u d e n t  a n d  h i s  i n t i m a c y  w i t h  t h e  I r v i n g t o n  
p o l i c e  o f f i c e r s .  J o h n ,  m a y  y o u r  f u t u r e  s u c ­
c e s s  b e  a s  g r e a t  a s  o u r  r e g r e t  a t  y o u r  
p a r t i n g .
AMTHUR S. MUELLER, B. S.
E ditoria l Staff, W h ite  a n d  B l u e ;  Setonian  
Staff.
TH E  w h o l e  c a r e e r  o f  “ A r t i e ”  a t  . S e t o n  H a l l  m a y  b e  s u m m e d  u p  in  t w o  w o r d s :  
a  s t u d e n t  a n d  a  g e n t l e m a n .  S u c h  a  b r i e f  
d e s c r i p t i o n  i s  t r u l y  c h a r a c t e r i s t i c ,  f o r  A r t i e  
i s  j u s t  s u c h  a  m a n .  C r i s p ,  s h o r t  a n d  a c ­
c u r a t e  w e r e  t h e  w o r d s  t h a t  A r t i e  e r u d i t e l y  
p o u r e d  f o r t h  in  c l a s s ,  a t  t i m e s  s o  r a p i d l y  a n d  
p r e c i s e l y  t h a t  h e  w a s  f a r  a h e a d  o f  t h e  m o s t  
a l e r t  o f  p r o f e s s o r s  a n d  s t u d e n t s .  S u c h  p r e ­
c i s i o n  a n d  a c c u r a c y  a r o s e ,  n o  d o u b t ,  f r o m  
A r t i e ’ s  i n t i m a t e  a c q u a i n t a n c e  w i t h  c h e m ­
i s t r y  a n d  p h y s i c s ,  t h e  m o s t  e x a c t i n g  o f  s c i ­
e n c e s .  F o r  h i m ,  S c i e n c e ,  t h e  b a n e  o f  m a n y  
s t u d e n t s ,  h a d  n o  m y s t e r i e s ;  i t  w a s ,  r a t h e r ,  
h i s  p l e a s u r e  a n d  r e c r e a t i o n .  W e  m u s t  n o t  
i n f e r  f r o m  t h i s  t h a t  A r t i e  w a s  s o  l i m i t e d  in  
v i e w p o i n t  a n d  t h o u g h t .  A s  a s s o c i a t e  o n  t h e  
Setonian,  h e  w a s  a  f r e q u e n t  c o n t r i b u t o r  o f  
e x c e l l e n t  p i e c e s  o f  l i t e r a t u r e ,  a n d ,  a l t h o u g h  
h e  o f t e n  j o k i n g l y  d i s p a r a g e d  t h e  s t u d y  o f  
P h i l o s o p h y ,  h e  r a n k e d  a m o n g  t h e  l e a d e r s  in  
t h a t  s u b j e c t .  R e s t  a s s u r e d ,  A r t ,  t h a t  t h e  
p r e c i s e n e s s  a n d  k n o w l e d g e  d e v e l o p e d  in  y o u r  
l i f e ,  in  s c h o o l  a n d  o u t ,  w i l l  l e a d  y o u  t o  y o u r  
g o a l  in  y o u r  c h o s e n  f i e l d  o f  e f f o r t .
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GEQEGE E, X. MUEPHY, B. S.
M a n a g e r ,  Varsity  F o o tb a ll ;  R in g  C o m m it­
t e e ;  Class A th le t ic s ;  J u n i o r  P ro m  C o m ­
mittee.
J N  1 9 3 0 ,  a f t e r  a n  a b s e n c e  o f  t w e n t y - f i v e  
y e a r s ,  f o o t b a l l  r e t u r n e d  t o  S e t o n  H a l l .  
N o w ,  c o l l e g e  f o o t b a l l ,  l i k e  a n y  b u s i n e s s ,  r e ­
q u i r e s  c a p a b l e  a n d  w i s e  d i r e c t i o n ,  e s p e c i a l l y  
d u r i n g  t h e  y e a r s  o f  i n f a n c y  a n d  d e v e l o p ­
m e n t .  I n  G e o r g e  w a s  f o u n d  j u s t  t h e  m a n  
to  g u i d e  t h e  t e a m  d u r i n g  i t s  s e c o n d  y e a r  o f  
e x i s t e n c e .  “ M u r p h ”  w a s  c h o s e n  m a n a g e r  
b y  t h e  a t h l e t i c  a u t h o r i t i e s  in  h i s  S e n i o r  y e a r  
a n d  w e l l  d i d  h e  v i n d i c a t e  t h e  t r u s t  a n d  r e ­
s p o n s i b i l i t y  a t t e n d a n t  u p o n  h i s  p o s i t i o n .  
E v e n  in  t h i s  e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t y  G e o r g e  
s h o w e d  h i s  b o u n d l e s s  e n e r g y  a n d  e n t h u s i ­
a s m .  W i t h  z e a l  h e  p l u n g e d  i n t o  h i s  s e e m ­
i n g l y  e n d l e s s  d u t i e s ,  o f t e n  p e r f o r m i n g  t a s k s  
a l l o t t e d  b y  m o r e  d i f f i d e n t  m a n a g e r s  to  t h e i r  
a i d e s .  T h i s  s a m e  w i l l i n g n e s s  w a s  s h o w n  
b y  G e o r g e  in  e v e r y  a c t i v i t y .  I n  c l a s s  a t h ­
l e t i c s  h e  w a s  u n t i r i n g ,  in  c l a s s  m e e t i n g s  
i r r e p r e s s i b l e .  W e ,  a n d  t h e  w o r l d  t h a t  i s  to  
k n o w  h i m ,  w i l l  a d m i r e  h i m  f o r  h i s  a b i l i t y  
a n d  p e r s i s t e n c e .
HAEEY A. MUEPHY, A, B.
Edito ria l  Staff, IV kite  a n d  B l u e ;  C h a irm a n ,  
R in g  C o m m itte e ;  Class A th le t ic s ;  D e ­
bating.
I N  g a z i n g  u p o n  t h i s  h a n d s o m e  c h a p ,  y o u  
^  w o u l d  n o  d o u b t  t h i n k  h i m  to  b e  a  t h o u g h t ­
f u l ,  r e s e r v e d ,  w e l l - b r e d  a n d  e m i n e n t l y  c o r ­
r e c t  y o u n g  m a n ,  w h o  w o u l d  f i n d  i t  i m p o s ­
s i b l e  a t  a l l  t i m e s  to  v i o l a t e  e v e n  t h e  s l i g h t ­
e s t  u s a g e  o f  t h e  s t r i c t e s t  d e c o r u m .  H o w ­
e v e r ,  t h o s e  s e r i o u s  l i p s  a n d  a p p r a i s i n g  b l u e  
e y e s  a r e  n o t  e n t i r e l y  t o  b e  r e l i e d  u p o n  f o r  
a n  i n d e x  o f  H a r r y ’ s  c h a r a c t e r ,  f o r  i f  h e  i s  
p l a c e d  w i t h i n  f o u r  s e a t s  o f  t h e  p r o p e r  e n ­
v i r o n m e n t  ( J o r d a n ,  R u s h  o r  D u n n )  h e  e a s i l y  
r e l a p s e s  f r o m  o n e  fit  o f  m e r r i m e n t  in t o  a n ­
o t h e r ;  t h o s e  s e r i o u s  l i p s  p a r t  in  a  b r o a d  
s m i l e ,  a n d  t h o s e  p e n s i v e  e y e s  f l a s h  a  q u i c k ­
e n i n g  g l e a m  o f  m i r t h .  A n  a t t e m p t  e v e n  to  
d e l i n e a t e  h i s  w o n d e r f u l  q u a l i t i e s  in  t h i s  
s h o r t  s p a c e  w o u l d  b e  i m p o s s i b l e .  W e  m u s t  
c o n t e n t  o u r s e l v e s  b y  s a y i n g  t h a t  H a r r y  i s  a  
s t u d e n t  o f  t h e  h i g h e s t  r a r k ,  a n d  a b o v e  a l l  a  
n o b l e ,  k i n d l y ,  s y m p a t h e t i c  s o u l ,  a  m a n  in  
t h e  f u l l e s t  s e n s e ,  w h o m  w e  f e e l  h o n o r e d  to  
c a l l  o n e  o f  o u r  b e s t  a n d  t r u e s t  f r i e n d s .  
G o i n g  o n  to  g r e a t e r  t h i n g s ,  m a k i n g ,  a s  y o u  
i n e v i t a b l y  m u s t ,  c o u n t l e s s  o t h e r  f r i e n d s ,  
H a r r y ,  t h e  w o r l d  i s  y o u r s .
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FMANCIS A, NAKKIEW ICZ, A. B.
J u n io r  N ig h t  Com m ittee.
C R A N K  c a m e  t o  t h e  c o m p a r a t i v e  c i v i l i z a -  
*  t i o n  o f  S o u t h  O r a n g e  f r o m  D o n  B o s c o  
P r e p ,  s o m e w h e r e  u p  in  t h e  R a m a p o  H i l l s .  
A s  t h e  l o n e  r e p r e s e n t a t i v e  f r o m  t h a t  s c h o o l ,  
h e  h a d  t h e  t a s k  o f  u p h o l d i n g  t h e  r e p u t a t i o n  
o f  t h a t  i n s t i t u t i o n ,  a n d  w e l l  d i d  h e  v i n d i ­
c a t e  t h a t  h o n o r  a n d  d u t y .  Q u i e t  a n d  u n a s ­
s u m i n g  a r e  o f t e n  t r i t e  w o r d s ,  b i l t  in  F r a n k ’ s 
c a s e ,  t h e  w o r d s  a r e  t h e  m a n .  H i s  q u i e t n e s s  
a n d  r e s e r v e ,  h o w e v e r ,  d i d  n o t  p r e v e n t  h i m  
f r o m  b e i n g  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h a t  s o c i a l  
g r o u p  w h i c h  m e t  e v e r y  n o o n  h o u r .  H e r e  
F r a n k ’ s  c o n c e n t r a t i o n ,  b r o u g h t  a b o u t  b y  h i s  
r e t i r i n g  n a t u r e ,  s e r v e d  h i m  w e l l ; f o r  t h e y  
w e r e  f e w  w h o  c o u l d  f o r c e  h i m  to  a d m i t  
d e f e a t  a t  b r i d g e .  W h i l e  h i s  o p p o n e n t s ,  m o r e  
l o q u a c i o u s ,  w e r e  t a l k i n g  a b o u t  e v e r y t h i n g  
e l s e  b u t  t h e  g a m e ,  F r a n k  w a s  s i l e n t l y  f i g ­
u r i n g  o u t  m o v e s  d i s a s t r o u s  to  t h e m ,  a s  th e  
f i n a l  s c o r e  i n e v i t a b l y  p r o v e d .  W e  a r e  c o n ­
f i d e n t ,  F r a n k ,  t h a t  t h e  c o n c e n t r a t i o n  a n d  
a p p l i c a t i o n  y o u  s h o w e d  d u r i n g  y o u r  l i f e  a*: 
S e t o n  H a l l ,  w i l l  l e a d  y o u  to  s u c c e s s  a n d  
h a p p i n e s s  in  t h e  y e a r s  t o  c o m e .
MICHAMB JO H N  O ’BBIEN, A, B.
E dito ria l  Staff, W h ite  a n d  B l u e ;  Class A t h ­
letics ;  G lee  Club.
I \ I C K  i s  a n  e x a m p l e  o f  t h a t  u n a s s u m i n g  
t y p e  o f  f e l l o w  w h o  d o e s  g o o d  d e e d s  a n d  
l e a v e s  f o r  o t h e r s  t h e  t a s k  o f  n u m b e r i n g  
t h e m .  D i c k  i s  t h e  m a n  w h o  w i l l  e v e r  b e  
r e m e m b e r e d  f o r  h i s  b r i l l i a n c y  in  s t u d i e s ,  h i s  
g e n e r o s i t y ,  h i s  g e n i a l i t y ,  a n d  h i s  o l d  g r a y  
h a t  w h i c h  h e  d o e s  n o t  w e a r  h i m s e l f  b u t  p e r ­
m i t s  o n l y  h i s  g u e s t s  a n d  c l o s e s t  f r i e n d s  to  
w e a r .  A s  a  c o m m i t t e e  m a n  a n d  a s  a  m e m ­
b e r  o f  t h e  W h ite  a n d  B lu e  S t a f f ,  h e  h a s  
a l w a y s  s h o w n  h i m s e l f  a n  e n e r g e t i c  a n d  d e ­
p e n d a b l e  w o r k e r .  F o r  a  w h o l e  y e a r ,  D i c k ’ s 
r o o m  h a s  b e e n  a  p o p u l a r  g a t h e r i n g  p l a c e  f o r  
c l a s s  d i s c u s s i o n s  a n d  c o m m i t t e e  m e e t i n g s ,  
a f f a i r s  in  w h i c h  h i s  a c u m e n  a n d  i n t e l l i ­
g e n c e  h a v e  p l a y e d  n o  s m a l l  p a r t .  W e  p a r t  
w i t h  D i c k  r e l u c t a n t l y ,  b u t  s a t i s f i e d  t h a t  t h e  
c o m b i n a t i o n  o f  t h a t  h a p p y  s m i l e  a n d  p o w e r  
o f  i n t e l l e c t  w i l l  m a k e  h i m  a  m a n  o f  c o n s e ­
q u e n c e ,  a n d  w i n  h i m  a n o t h e r  h o s t  o f  a d m i r ­
i n g  f r i e n d s ,  f r i e n d s  w h o  l o v e  t r u t h  a n d  
s i n c e r i t y  a n d  n o b i l i t y .  K e e p  s m i l i n g ,  D i c k ,  
a n d  m a y  t h e  w o r l d  a l w a y s  s m i l e  a s  f r i e n d l y  
o n  y o u .
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MAURICE J. O ’SULLIVAN, A. B.
E d ito ria l  Staff, W h ite  a n d  B l u e ;  Student  
A thletic  Council.
W H E N E V E R  w e  t h i n k  o f  M a u r i c e ,  w e  i n ­e v i t a b l y  t h i n k  o f  t h a t  f a m o u s  “ J e r s e y  
E x p r e s s , ”  w h i c h  h e  p i l o t e d  s o  d e x t e r o u s l y  
t o  a n d  f r o m  s c h o o l  e a c h  d a y .  I t  i s  a n  a s ­
s o c i a t i o n  b y  c o n t r a s t ,  f o r  t h e  c a r  d o e s  n o t  
b e a r  in  i t s  c h a r a c t e r i s t i c s  e v e n  t h e  r e ­
m o t e s t  r e s e m b l a n c e  to  i t s  o w n e r .  T h e  c a r  
g o e s ,  a n d  M a u r i c e  “ g o e s ”  a l s o ,  b u t  M a u r i c e  
“ g o e s ”  e x t r e m e l y  w e l l ,  w h i l e  t h e  c a r — ! 
T a l e n t e d  a n d  a g g r e s s i v e ,  M a u r i c e  i s  a  n a t ­
u r a l  l e a d e r ,  b u t  a l s o  o n e  in  w h o m  n a t u r a l  
g i f t s  h a v e  b e e n  b r o u g h t  a n d  d e v e l o p e d  to  
t h e i r  f u l l e s t  b y  e a r n e s t  a p p l i c a t i o n .  T h e r e  
i s  h a r d l y  a  t h e s i s  in  P h i l  w h i c h  M a u r i c e  
c a n n o t  e x p l a i n  o r  d e f e n d ,  h a r d l y  a  t o p i c  o f  
d i s c u s s i o n  u p o n  w h i c h  M a u r i c e  c a n n o t  s h e d  
m o r e  l i g h t .  A d d e d  to  h i s  i n t e l l e c t u a l i t y  a n d  
k e e n  i n s i g h t ,  h i s  i n t e r e s t ,  s p i r i t  a n d  e n e r g y  
h a v e  m a d e  h i m  a  l e a d e r  in  b o t h  s c h o o l  a n d  
c l a s s  a c t i v i t i e s .  W i t n e s s  h i s  e l e c t i o n  t o  t h e  
S t u d e n t  A t h l e t i c  C o u n c i l .  W e  w i s h  y o u  a l l  
s u c c e s s ,  M a u r i c e ,  a s  w e  h i . ’ y o u  f a r e w e l l .  
W e  h a v e  b u i l t  h o p e s  u p o n  y o u ,  h o p e s  w h i c h  
w e  k n o w  w i l l  b e  r e a l i z e d .  T h e  s o r r o w  o f  
p a r t i n g  i s  m i t i g a t e d  b y  t h e  j o y  o f  a n t i c i ­
p a t i n g  y o u r  t r i u m p h s .
W ILLIAM  J. OUT W ATER, A. B.
Varsity  B a s e b a ll ;  Varsity  Basketball.
I T  i s  a  m a r k  o f  t h e  t r u e  s p o r t s m a n  to  a c -  
4  c e p t  t h e  v a g a r i e s  o f  f a t e ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  
i n j u r i o u s  t o  h i m ,  w i t h o u t  a  w o r d  o f  c o m ­
p l a i n t .  B i l l  i s  o n e  o f  t h o s e  s p o r t s m e n .  
W h e n  h i s  i l l n e s s  p r e v e n t e d  h i m  f r o m  p e r ­
f o r m i n g  o n  t h e  b a s k e t b a l l  t e a m  a t  a  t i m e  
w h e n  h i s  l a b o r s  w o u l d  h a v e  b e e n  m o s t  f r u i t ­
f u l ,  B i l l ,  w i t h  t h e  s a m e  c o o l  d e c i s i o n  w h i c h  
h e  a l w a y s  d i s p l a y e d  o n  c o u r t  a n d  o n  d i a ­
m o n d ,  c a l m l y  a c c e p t e d  h i s  l o t .  B u t  n o w  w e  
f i n d  B i l l  a g a i n  o n  t h e  f i e l d  a n d  f e e l  s u r e  
h e  w i l l  r e p e a t  h i s  p a s t  s u c c e s s e s .  A  t r u e  
s p o r t s m a n  in  e v e r y  w a y ,  m o d e s t  in  v i c t o r y ,  
c h e e r f u l  in  d e f e a t ,  a  s t u d e n t  o f  h i g h  c a l i b r e ,  
a  m a n  o f  w h o s e  f r i e n d s h i p  w e  a r e  w a r r a n t -  
a b l y  p r o u d ,  B i l l  l e a v e s  u s  a f t e r  f o u r  y e a r s  
o f  h a p p y  a s s o c i a t i o n .  T h e  c o l l e g e  w i l l  m i s s  
h i s  p l a y i n g ,  b u t  w e  s h a l l  m i s s  h i s  c o m p a n ­
i o n s h i p  m o s t  o f  a l l :  t h e  k i n d l y  w o r d ,  t h e  
f r i e n d l y  s m i l e ,  t h e  q u i e t  c h u c k l e ,  t h e  r a r e  
g o o d  n a t u r e  t h a t  w e n t  t o  m a k e  u p  o u r  B i l l .  
O u r  g o o d  w i s h e s  f o l l o w  w h e r e v e r  t h e  f u t u r e  
m a y  c a l l  y o u ,  B i l l .  A u f  W i e d e r s e h e n !
9
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GUY HAKMIS POPHAM, A, B,
E dito r ,  S e to n ia n ;  P resid en t ,  A .  A . ;  D r a m a t ­
ic s ;  D eb a tin g .
I  E T  u s  i n t r o d u c e  a  w o r k e r  o f  t h e  h i g h e s t  
t y p e ,  a s s i d u o u s ,  u n w e a r y i n g ,  a n d  w i t h a l  
e v e r  r e a d y  w i t h  a  h e l p i n g  a n d  w e l c o m i n g  
h a n d .  W e  b e l i e v e  h e  i s  t h e  o r i g i n a l  s u b ­
j e c t  f o r  “ L e t  G u y  d o  i t ” ; f o r  l e t t i n g  G u y  
d o  it  e v e r  a s s u r e d  p r o m p t  r e s p o n s e  a n d  
t h a t  s i n c e r i t y  w h i c h  c h a r a c t e r i z e d  a l l  h i s  
a c t i o n s .  T h e  e d i t i o n s  o f  t h e  Setonian  w T i c h  
h a v e  c o m e  f r o m  t h e  p r e s s  u n d e r  G u y ’ s  c a p ­
a b l e  h a n d  a r e  e n o u g h  to  t e l l  w h a t  h e  c a n  
d o  a n d  h o w  w e l l .  W e  w h o  k n o w  h i m  w i l l  
e v e r  r e m e m b e r  h o w  s e r i o u s l y  a n d  y e t  h o w  
e n t h u s i a s t i c a l l y  h e  t o o k  l i f e  a t  t h e  H a l l .  Y o u  
c a n n o t  s e p a r a t e  a  g r e a t  c h a r a c t e r  f r o m  h i s  
v i r t u e s ,  s o  w e  d o  n o t  a t t e m p t  t o  a d e q u a t e  
t h o s e  o f  o u r  f r i e n d  w i t h  p o o r  w o r d s .  A  
c o n s t a n t  s m i l e  o f  f r i e n d s h i p ,  a n  e v e r  h e l p i n g  
h a n d  e n d e a r e d  G u y  to  u s  a n d  m a k e  u s  f o r e ­
s e e  t h e  c o m i n g  t r i u m p h s  w h i c h  a  m a n  o f  
h i s  c a l i b r e  c a n n o t  h e l p  b u t  a c h i e v e .  A t  
o u r  p a r t i n g ,  w e  g i v e  y o u  o u r  h a n d ,  G u y ,  
w i t h  t h e  w i s h  t h a t  y o u  w i l l  r e a c h  t h e  
h e i g h t s  in  t h e  g a m e  o f  b e i n g  “ h e a l t h y ,  
w e a l t h y  a n d  w i s e . ”
KENNETH F. SCHLATM ANN, B.S.
J u n i o r  N ig h t  Com m ittee.
W E  m a y  s p e a k  o f  K e n n e t h  a s  a  g i a n t  b o t h  in  t h e  p h y s i c a l  a n d  in  t h e  i n t e l l e c ­
t u a l  s e n s e .  P h y s i c a l l y ,  h e  t o w e r s  o v e r  m o s t  
o f  u s ;  i n t e l l e c t u a l l y ,  o v e r  m a n y  o f  u s .  N a ­
t u r e  w a s  g e n e r o u s  w i t h  K e n ; s h e  g a v e  h i m  
n o t  o n l y  a  l a r g e  b o d y ,  b u t  a  g r e a t  s o u l  a n d  
a  g o o d  s i z e d  ( i n t e l l e c t u a l l y  s p e a k i n g )  h e a d .  
I f  t h e  o r i g i n a l  f o r  R o d i n ’ s  “ T h i n k e r ”  s m o k e d  
a  p i p e ,  K e n  m i g h t  w e l l  h a v e  b e e n  h e .  F o r  
K e n  i s  e s s e n t i a l l y  a  t h i n k e r .  Q u i e t  a n d  r e ­
s e r v e d ,  d i g n i f i e d  a n d  s c h o l a r l y ,  h e  o b s e r v e s  
n a t u r e  a n d  m a n  t h r o u g h  t h e  s m o k e  c l o u d s  o f  
h i s  p i p e  a n d  r e a s o n s  o u t  t h e i r  “ w h y s “  a n d  
“ w h e r e f o r e s . ”  S o m e t i m e s  t h e y  m u s t  s t r i k e  
h i m  h u m o r o u s l y ,  f o r  n o w  a n d  t h e n  K e n n e t h  
s m i l e s  a  q u i e t  a n d  i n d u l g e n t  s m i l e .  I t  i s  t h e  
s m i l e  o f  a  m a n  a t  p e a c e  w i t h  t h e  w o r l d ,  
t h e  s m i l e  o f  a  p h i l o s o p h e r  w i t h  a  s e n s e  o f  
h u m o r .  B u t  m a k e  n o  m i s t a k e s ,  t h i s  m a n  
i s  n o  i d l e  d r e a m e r .  B e c a u s e  h e  b e l i e v e s  
k n o w l e d g e  s h o u l d  n o t  b e  a n  o b j e c t  o f  o s t e n ­
t a t i o n ,  h i s  t r u e  w o r t h  a s  a  s t u d e n t  m i g h t  
e a s i l y  b e  u n d e r e s t i m a t e d .  B u t  w e ,  c l a s s ­
m a t e s  o f  K e n ,  k n o w  h i s  t r u e  v a l u e  a s  a  
s t u d e n t  a n d  m u c h  m o r e  a s  a  f r i e n d .  S u c ­
c e s s  w i l l  b e  h i s ,  h i s  q u a l i t i e s  a s s u r e  h i m  
o f  t h a t ;  i t  r e m a i n s  f o r  u s  o n l y  to  t e l l  h i m  
o f  o u r  w i s h  t h a t  i t  m a y  n o t  b e  l o n g  in  
c o m i n g .
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CHESTER E. SIK IN SK i; A. B.
Class Athletics.
« p H E T ”  i s  o n e  o f  t h e  s i l e n t  m e n  o f  t h e  
^  c l a s s .  H o w e v e r ,  t h i s  d o e s  n o t  b y  a n y  
c h a n c e  d e n o t e  a  p a u c i t y  o f  i d e a s ,  b u t  s h o w s  
r a t h e r  a  k e e n  i n t e l l e c t  a n d  d e e p  u n d e r s t a n d ­
i n g ,  in  t h a t  C h e t  d o e s  n o t  m a k e  a n y  r a s h  
s t a t e m e n t s ,  b u t  g i v e s  e v e r y t h i n g  d u e  c o n ­
s i d e r a t i o n  b e f o r e  h e  s p e a k s — t h e  m a r k  o f  
t h e  t r u l y  l e a r n e d .  R e t i c e n c e  in  C h e t ’ s  c a s e  
b e s p e a k s  k n o w l e d g e .  C h e t  d o e s  n o t  e n u n ­
c i a t e  h i s  o p i n i o n  o n  e v e r y  o c c a s i o n ,  b u t  w h e n  
h e  d o e s ,  t h e r e  i s  a  d e p t h  o f  l o g i c  a n d  r e a s o n  
c o n t a i n e d  t h e r e i n .  T h e r e  a r e  s o m e  w h o  
w i n  o u r  f r i e n d s h i p  b y  t h e  s h e e r  f o r c e  o f  
t h e i r  p e r s o n a l i t i e s ! ; o t h e r s  s l i p  injto o u r  
h e a r t s  m o r e  q u i e t l y  t h r o u g h  t h e i r  u n o b t r u ­
s i v e  k i n d n e s s .  C h e t  i s  o n e  o f  t h e  l a t t e r .  
T h o u g h  h e  n e v e r  c l a i m e d  t h e  s p o t l i g h t ,  C h e t  
w a s  e v e r  r e a d y  t o  e x t e n d  a  h e l p i n g  h a n d .  
G o o d - b y e ,  C h e t .  W i t h  y o u r  e x c e l l e n t  m e n t a l  
t r a i t s ,  y o u r  h o n e s t  a m b i t i o n  a n d  y o u r  u n ­
f a l t e r i n g  p e r s e v e r a n c e ,  a n d  y o u r  w o n d e r f u l  
c a p a c i t y  f o r  m a k i n g  a n d  r e t a i n i n g  f r i e n d s ,  
a n  e x t r a o r d i n a r y  f u t u r e  i s  f o r e s h a d o w e d  
f o r  y o u .  M a y  a l l  y o u r  s h i p s  c o m e  s a f e l y  in .
HAMMY E. SINGLETON, B. S.
Varsity  B a sk etba ll ;  Varsity  B a s e b a l l ;  Vice-  
P resid en t ,  2 .
C  I  . B E N E D I C T ’ S  in  i t s  h i s t o r y  h a s  s e n t  
u s  m a n y  a  n o b l e  s o u l ,  b u t  n o n e  m o r e  
u n a s s u m i n g ,  m o r e  g e n e r o u s  t h a n  H a r r y .  
T h u s  h i s  f r i e n d s  a r e  l e g i o n .  C o m b i n e  w i t h  
t h e s e  w o n d e r f u l  q u a l i t i e s  a  c o n s t a n c y  to  
s t u d y ,  a n d  r a r e  a b i l i t y  a s  a n  a t h l e t e  a n d  
y o u  h a v e  a  m e n t a l  p i c t u r e  o f  H a r r y .  B u t  
m o d e s t  a n d  r e t i r i n g  a s  h e  i s ,  h e  c o u l d  n o t  
e n t i r e l y  c o n c e a l  h i s  t a l e n t s .  H i s  f a m e  a s  
o n e  o f  t h e  g r e a t e s t  b a s k e t b a l l  p l a y e r s  in  
t h e  E a s t  i s  n o w  S e t o n  H a l l ’ s  c h e r i s h e d  h i s ­
t o r y ;  w h i l e  in  b a s e b a l l ,  h i s  t i m e l y  h i t t i n g  
a n d  f a u l t l e s s  f i e l d i n g  h a v e  p r o v e d  n o  l i t t l e  
h e l p .  A l t h o u g h  H a r r y  i s  n a t u r a l l y  r e s e r v e d ,  
h i s  q u i e t  b u t  d r y  r e m a r k s  h a v e  o f t e n  a f f o r d ­
e d  u s  h e a r t y  l a u g h s .  H e  i s  i n d e e d  a n  a s s e t ,  
s o c i a l l y ,  a t h l e t i c a l l y  o r  o t h e r w i s e  to  a n y  
g r o u p  o f  m e n .  N e e d l e s s  to  s a y ,  H a r r y  h a s  
w o n  a  d e e p  p l a c e  in  o u r  h e a r t s ,  a n d  m a y  h e ,  
in  y e a r s  to  c o m e ,  c o n t i n u e  to  b r i n g  f a m e  
a n d  r e n o w n  to  b o t h  S e t o n  H a l l  a n d  h i m s e l f .  
G o o d - b y e ,  H a r r y .  W e  a r e  b e t t e r  f o r  h a v i n g  
k n o w n  y o u .
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THOMAS FKANCIS SMITH, A. B.
Varsity  S h o p ;  J u n i o r  B a n q u e t  Com m ittee.
I  W E R E  i s  a  m a n  w h o  i s  e n d o w e d  w i t h  a n  
a n a l y t i c a l  m i n d  a n d  a  k e e n  b u s i n e s s  
h e a d .  E v e r y o n e  i n  t h e  c o l l e g e  k n o w s  T o m  
a s  t h e  c h i e f  p r o p r i e t o r  o f  t h e  C h e a p  S t o r e  
c o u n t e r .  T h i s  i s  h i s  f i r s t  c a r e ,  a n d  h i s  d i l i ­
g e n c e  a n d  e f f i c i e n c y  a r e  m a n i f e s t e d  b y  i t s  
o r d e r l y  c o n d i t i o n  a n d  l i v e l y  s e r v i c e .  B u t  h i s  
b u s i n e s s  t a c t  a n d  c o n s t r u c t i v e  a b i l i t y  a r e  n o t  
h i s  o n l y  c l a i m s  t o  f a m e .  T o m  i s  a  z e a l o u s  
s t u d e n t  a n d  a  h u m o r i s t ,  w h o s e  q u i c k  w i t  h a s  
c a u s e d  n u m e r o u s  c o m m o t i o n s  in  t h e  C h e a p  
S t o r e  a n d  t h e  c l a s s  r o o m  a s  w e l l .  S o  t o  u s ,  
t h i s  j o v i a l  a n d  g o o d  n a t u r e d  y o u t h  w i l l  
h a r d l y  b e  f o r g o t t e n ,  w h i l e  f o r  h i s  f u t u r e  
w e  c a n  o n l y  f o r e c a s t  t h e  g r e a t e s t  o f  s u c c e s s .  
T h e  a b i l i t y  t o  r i s e  t o  a n  o c c a s i o n  i s  o n e  o f  
t h e  f i n e s t  a s s e t s  a  m a n  c a n  h a v e  in  t h e  
b u s i n e s s  w o r l d ,  a n d  o n e  a l w a y s  c h a r a c t e r ­
i s t i c  o f  a  S e t o n  H a l l  g r a d .  T o m  p o s s e s s e s  
t h i s  a b i l i t y  t o  t h e  h i g h e s t  d e g r e e ,  a n d  h i s  
f u t u r e  i s  t h e r e b y  a s s u r e d .  M a y  a l l  y o u r  
e n t e r p r i s e s  r u n  a s  s m o o t h l y  a s  t h a t  C h e a p  
S t o r e !
DANIEL FKANCIS STEIN, A, B.
D ra m atics .
FO R  s h e e r  a m b i t i o n  a n d  a p p l i c a t i o n  to  s t u d y ,  D a n  e a s i l y  s u r p a s s e s  t h e  r e s t  o f  
t h e  c l a s s .  B u t  a m b i t i o n  a n d  d e t e r m i n a t i o n  
a r e  o n l y  t h e  m o t i v e  p o w e r ,  a n d  a v a i l  n o ­
t h i n g  u n l e s s  t h e y  h a v e  s o m e t h i n g  w i t h  w h i c h  
t o  w o r k .  I n  D a n ’ s  c a s e ,  a  p l e n t i f u l  s u p p l y  
o f  m a t e r i a l  i s  a t  h a n d ,  r e a d y  to  b e  f a s h i o n e d  
i n t o  a  s u b s t a n t i a l  a n d  i m p o s i n g  e d i f i c e .  F o r  
D a n  h a s  a n  a b u n d a n c e  o f  i n t e l l e c t u a l  t a l e n t s  
a s  w e l l .  T h a t  i s  w h y  w e  s a y  t h a t  D a n  i s  
o u t  to  w i n  a n d  w i l l  w i n ,  n o  m a t t e r  w h a t  h e  
a t t e m p t s .
D a n ,  t h o u g h  e s s e n t i a l l y  a  s t u d e n t ,  h a s  
a l s o  h i s  l i g h t e r  m o m e n t s .  D a n  a n d  h i s  
v i o l i n  a r e  a l m o s t  a s  f a m o u s  h e r e a b o u t s  a s  
R u b i n o f f  a n d  h i s ,  a n d  w e  u n d e r s t a n d ,  t o o ,  
t h a t  h i s  s a x o p h o n e  i s  d o i n g  q u i t e  n i c e l y .  
M a n y  a  g y m  c l a s s  h a s  b e e n  e n l i v e n e d  b y  
h i s  i m i t a t i o n  o f  a  c a t ’ s  m e o w ,  a n d  h i s  
m o n o l o g u e s ,  s o t t o  v o c e ,  h a v e  c a u s e d  b r o a d  
s m i l e s  d u r i n g  s o m e  o f  t h e  o t h e r  p e r i o d s .  
T h a t  f o r t u n e  m a y  s m i l e  j u s t  a s  b r o a d l y  o n  
B o u n d  B r o o k  a n d  o n  i t s  l e a d i n g  r e p r e s e n t a ­
t i v e  i s  o u r  h e a r t i e s t  w i s h  f o r  y o u ,  D a n .
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JA M ES J , THOM PSON, A, B.
D e b a tin g .
1 1 7 I T H 0 U T  h e s i t a t i o n ,  w e  r a n k  “ D o c ”  
"  a m o n g  t h e  l e a d e r s  o f  t h e  c l a s s .  F r o m  
t h e  v e r y  b e g i n n i n g  o f  c o l l e g e  d a y s ,  f o u r  
m e m o r a b l e  y e a r s  a g o ,  t h o s e  q u a l i t i e s  w h i c h  
m a d e  D o c  a  g u i d i n g  s t a r  a m o n g  h i s  a d ­
m i r i n g  c o m r a d e s  s h o n e  e v e r  b r i g h t l y  f o r t h .  
O r a t o r i c a l  s k i l l ,  s c h o l a r l i n e s s ,  g e n t l e  m a n l i ­
n e s s — t h e s e  m a r k  t h e  m a n .  F e w  m e n  c a n  
d i s c u s s  i n t e l l i g e n t l y  s u c h  a  v a r i e t y  o f  t o p i c s  
o f  i n t e r e s t  a s  D o c .  F e w  m e n  h a v e  e n g a g e d  
in  a s  m a n y  d e b a t e s ,  b o t h  f o r m a l  a n d  i n ­
f o r m a l ,  a s  s u c c e s s f u l l y  a s  h e .  A  k e e n  m i n d  
c o m m a n d s  t h a t  s t e n t o r i a n  v o i c e .  H i s  c h e e r ­
f u l  a n d  m a n l y  a t t r i b u t e s ,  t o g e t h e r  w i t h  h i s  
m o d e s t y  a n d  c o n s c i e n t i o u s  s p i r i t ,  h a v e  n o t  
o n l y  d e n o t e d  h i m  a  g e n t l e m a n  in  t h e  t r u e  
s e n s e  o f  t h e  w o r d ,  b u t  h a v e  m a d e  h i m  r e ­
s p e c t e d  a n d  h o n o r e d  a m o n g  h i s  c l a s s m a t e s .  
F o r  a  m a n  p o s s e s s i n g  s u c h  a  c o m b i n a t i o n  
o f  g e n t l e m a n l y  a n d  s c h o l a r l y  c h a r a c t e r i s t i c s ,  
w e  c a n  p r e d i c t  w i t h  t h e  u t m o s t  c o n f i d e n c e  
n o t h i n g  b u t  t h e  g r e a t e s t  o f  f u t u r e s .  N e e d ­
l e s s  to  s a y ,  D o c ,  a s  w e  b i d  y o u  f a r e w e l l ,  
w e  w i s h  y o u  e v e r y  t r i u m p h ,  e v e r y  h o n o r ,  
e v e r y  j o y ,  t h a t  y o u r  h e a r t  c a n  d e s i r e  o r  
y o u r  w o n d e r f u l  a b i l i t i e s  c a n  c o m m a n d
ALFRED AUGUST WAHL, A. B.
D r a m a t i c s ;  V a rsity  Shop.
1 1 T H O  i s  t h e r e  in  t h e s e  h a l l o w e d  h a l l s  
”  m o r e  v e r s a t i l e  t h a n  A l  W a h l ?  A 1  i s  
a  s t u d e n t  f a r  a b o v e  n o r m a l .  H i s  r e a d y  a n ­
s w e r s  in  p h i l o s o p h y  a r e  a  r e v e l a t i o n ,  w h i l e  
h i s  b i o l o g y  d r a w i n g s  a r e  r e a l  m a s t e r p i e c e s .  
H e  i s  a  b u s i n e s s  m a n  o f  n o  m e a n  r e p u t e ,  
a n d  i t  i s  r u m o r e d  t h a t  a n y o n e ,  w h o  c a n  
t a l k  A l  o u t  o f  a n y t h i n g  in  t h e  C h e a p  S t o r e ,  
r e a l l y  d e s e r v e s  it .  A s  a n  a c t o r  h i s  p o r t r a y a l  
o f  d i f f i c u l t  r o l e s  h a s  b e e n  s u p e r b .  A n d  w h o  
c a n  f o r g e t  A l  t h e  m u s i c i a n ?  S u r r o u n d e d  b y  
h i s  m o n s t r o u s  t u b a ,  f r o m  w h i c h  s t r a n g e ,  b u t  
r a r e l y  d i s c o r d a n t ,  n o t e s  e m a n a t e ,  h e  i s  in  h i s  
g l o r y .  A d d  to  t h e s e  a c c o m p l i s h m e n t s ,  a  
h a p p y  s m i l e ,  a  g e n i a l  l o o k ,  a n d  a  k e e n  s e n s e  
o f  h u m o r  a n d  y o u  h a v e  a  f a i r  e s t i m a t e  o f  
o u r  v e r s a t i l e  c l a s s m a t e .  T h i s  a p p r a i s a l ,  
h o w e v e r ,  w o u l d  n o t  b e  f a i r ,  w e r e  w e  to  d i s ­
r e g a r d  A l ,  t h e  a c m e  o f  s a r t o r i a l  p e r f e c t i o n .  
I t  w a s  a  p l e a s u r e  t o  w a t c h  f r i e n d  A l  c o m e  
i n t o  S e t o n  H a l l  d r e s s e d  l i k e  a  l a m b  r e a d y  to  
g o  to  p h i l o s o p h i c  s l a u g h t e r ,  a n d  t o  f i n d  h i m  
v i c t o r i o u s  a t  t h e  e n d  o f  a  p e r i o d  o f  p s y ­
c h o l o g i c a l  c o m b a t .  W e  s h a l l  n e v e r  f o r g e t  
y o u r ,  f a m o u s  c o a t ,  A l ,  n o r  s h a l l  w e  e v e r  
f o r g e t  y o u .  W h e n  o p p o r t u n i t y  k n o c k s ,  i t  
w i l l  f i n d  y o u  a n  e x c e l l e n t  h o s t .
Class W ill
W E, the Class of Nineteen Hundred Thirty-Two, being of sound and disposing mind and memory, do hereby make and publish this, our last Will and Testament. We do bequeath and bestow the following:
Barauskis’ cigarettes to all who make it a practice never to buy their own. Barber’s statistics to Spalding’s Official Baseball Handbook.Besson’s self-confidence to future Seton Hall track stars.Bubas’ typing accuracy to the Junior Publishing Corporation.Bradley’s bread crusts to the New York Aquarium, to be used, as necessity may dictate, in feeding the goldfish.
Bugg’s cartoons to John Held.Burke’s physique to Physical Culture Magazine.Carney’s reticence to Cornelius Blessing.Donahue’s officiousness to subway guards.Donnelly’s nods to Homer, if, when and as he needs them.Downey’s beard to the Cutlass Razor Company.Duffy’s hair to the Insomnia Mattress Company.Dunn’s right “wing” to the Newark City Hospital.Gibney’s political aspirations to the Jersey City Democratic Organization. Glaser’s contraption to Barney Oldfield, to have and to hold for the remainder 
of its natural life.Ireland’s mustache to “Groucho” Marx.Jordan’s gags to the Broadway columnists.Kearney’s smile to Dentatooth Toothpaste.Keegan’s sheepskin coat to the flagpole sitters.Kilkenny’s baseball suit to the Track Team.Kinney’s golf club to the fellow he borrowed it from.Lake’s endurance to all marathon dancers.Looney’s luck at checkers to the United States Olympic Team.Lynch’s soprano voice to the Metropolitan Opera Company.MacGowan’s “savoir faire” to the Junior League.
McCarthy’s handsomeness to Tony Galento.McDonald’s stories to vacation fishermen.McKenna’s band to any national radio hook-up.McLaughlin’s running ability to all Presidential candidates.
Meyer’s attendance record to all model students.Moyer’s “wheely” antics to New York cab drivers.Mueller’s ring to the company we bought it from.Harry Murphy’s deep blue eyes to his pupils.George Murphy’s dissensions to Oliver Wendell Holmes.
Narkiewicz’s haircuts to Rudy Vallee.Neary’s eloquence to radio announcers.O’Brien’s old hat to the Eskimos.
O’Sullivan’s explanations to information clerks.
Outwater’s appendix to the Medical Center.Popham’s locomotive to the Erie Railroad.Rush’s “pep” talks to “Hunk” Anderson.Schlatmann’s pipe to the Mosquito Extermination Commission.Sikinski’s chubby cheeks to cheerful cherubs.Singleton’s basketball shoes to no one else.Ed. Smith’s geniality to all Setonians.Tom Smith’s salesmanship to enterprising book agents.Stein’s “meows” to the laboratory cats.Thompson’s objections to Senior Philosophers.Wahl’s tuba to the Mills Brothers.Warnock’s blue shirt to the Bayonne Fire Department.The laboratory cats to a quick and relieving grave.Our Junior Night Quartette to Afghanistan, Manchuria, and points east.Our Ethics notes to Glenn.The big bell to the South Orange Fire Department.Our Thursday mornings to sleep and the practice teachers.The next Edition of T he White and Blue to the unsuspecting and susceptible Class of ’33.The intensity of our meetings to succeeding Classes, with the request that the class furniture be not employed to increase it.The money spent by the Class of ’32 for late slips to the United States’ Treas­ury, to make up the deficit.Because there is nothing we can do to prevent it, with best wishes (and vast relief), the Wednesday exams in Psychology, Natural Theology and Ethics to future Senior Classes.Our Class “Wits” (?) to the Foreign Legion.The specially priced, months-old chocolates of the Varsity Shop to the incoming freshman class, with the fervent hope that the class will be witless enough to re­move the confections (specially priced) from the V. S. shelves.Our money “thermometers” to Wall Street statisticians.The monopoly of the Bayley Hall telephone booth from 12:30 to 1:00 P. M. to anyone who desires to study in solitude.Our class picture to be hung at all art exhibits.A book of Parliamentary Law and the services of seven policemen to the Class of ’33, to be used particularly when the matters of year book and class rings are mooted.Two billion dollars to the person making the longest list of three-letter words from the expression, “Easy on the whip”.To the Juniors our seats in the Phil class, which they will never fill.
The running track to the Penn Relays.A file and index system to the Archive Room.The gymnasium apparatus to the lost and found department.The campus nuts to the squirrels.
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Before rue write finis to this little volume, we must 
acknowledge our great indebtedness to our
PATRONS
who have made its publication possible. But fo r  their 
friendly assistance, we could not have had this memoir o f  
our college days. We express to them our deepest grati­
tude, and assure them that their help will always be re­
m em bered and appreciated by the Class o f  Nineteen  
H undred Thirty-Tw o.
Honorary Patrons
Rt. Rev. T homas J. W alsh, D. D., J. U. D.
Rt. R ev. M sgr. J ohn A. D u ffy , S. T. D., V. G.
Rt. R ev. M sgr. T homas H. M cL aughlin, S. T. D. 
Rt. Rev. M sgr. C harles H. M ackel, S. T. D.
Rt. R ev. M sgr. J oseph H. M eehan, M. R.
Rt. R ev. M sgr. E ugene S. Burke, S. T. D.
Rt. R ev. M sgr. J ohn C. M cC lary, S. T. D.
V ery R ev. M sgr. J ohn J. Dauenhauer , S. T. D. 
Very R ev. M sgr. W illiam A. Griffin , LL. D. 
Very Rev. M sgr. W illiam F. L awlor, LL. D.
Very Rev. M sgr. M ichael W halen
Patrons
M rs. J uliet Smith, Benefactress 
Barber J ewelry Company, Bene factor
R ev. George H. Ahr 
R ev. W illiam N. Bradley 
R ev. J oseph H. Brady 
R ev. T homas F. Canty 
R ev. George J. Crone 
R ev. H arold J. D ilger 
R ev. W illiam J. Du ffy  
R ev. J ohn A. F arrell 
R ev. Ralph J. Glover 
R ev. P. F rancis G uterl 
R ev. J ames A. H amilton 
R ev. W alter G. J arvais 
R ev. Cornelius J. Kane 
R ev. J ames F. K elley 
R ev. C harles E. L illis 
R ev. W illiam A. L ooney 
R ev. Adrian A. M aine 
R ev. T homas F. M ansfield 
R ev. J ames A. M cNulty 
R ev. J ohn L. M cNulty 
R ev. L eo M artin 
Rev. J ohn A. M unley 
R ev. H enry W . O’Neill 
R ev. J ohn J. O utwater 
R ev. J ames J. Owens 
R ev. T homas H. Powers 
R ev. J ohn J. Ratigan 
R ev. Daniel F. Sheehan 
R ev. George J. Strack 
R ev. J ohn M. W alsh 
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B enedictine Academy 
Saint Benedict's P reparatory 
Saint Vincent Academy A. F. S.
M rs. M ary Barber
M r. Alex B eatrice
Dr. F rank A. B ien
M r. T homas J .  Bosquett
M rs. Cornelius Bradley
M r. J oseph P. Bradley
M r. P. J oseph Bradley
M r. Andrew K. Brady
M rs. E llen M . Bransfield
Dr. G eorge J. Brick
M r. George A. Brooks
M r. Alexander J. Bubas
M rs. J ohn Burke
M rs. E. J. Carney
M r. G eorge B. C helius
M r. Daniel J .  Cronin
M r. and M rs. J ames J .  Dolan
M r. P. J. Dolan
M iss F rances Donahue
M r. and M rs. R. F. Donahue
M r. T homas J. Donnelly
M r. J ohn Downey
M rs. J ohn Downey
M rs. Anne E. Dunn
M r. and M rs. E. P. D u ffy
M r. J oseph P. F agan
M r. M ilton A. F eller
M r. Samuel F lorman 
M rs. A. F oley A F riend A F riend
M rs. J ohn F. Gallagher
M r. and M rs. D. J . Gibney
M r . T homas A. Gilhooley
M r . J erome D. Gilmartin
M r. and M rs. Robert Glaser
M r. and M rs. P. Glennon
M r. W illiam F. Grant
M r. Green
M rs. O. A. H anretty
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M r. and M rs. T homas H ession
M iss S. F. H igham
M r. E dward L. J ennings
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M r. and M rs. J . H. K earney
M rs. A. K eegan
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M r. Victor S. K ilkenny
M r. and M rs. J .  F. Kinney
M r. J ames L illis
L oyola H ouse of Retreats
M r. and M rs. T homas L ynch
M r. and M rs. W illiam J. L yons
M r. and M rs. W. A. M acGowan
M r. a n d  M rs. D. F. M cCarthy
M r. and M rs. J. P. M cDonald
M r. W illiam M cDonald
M r. a n d  M rs. J. M cK enna
M r. J ames J . M cL aughlin
M r. Edward M ajewski
M r. J ohn A. M atthews
M r. a n d  M rs. T . M attimore
M r. a n d  M rs. R. M eyer
M r. Alfred M oran
M r. a n d  M rs. C. W. M oyer
M r. C harles W. M ueller
M r. and M rs. Otto M ueller
M r. and M rs. J. J. M ulligan
M r. and M rs. M. M ulquin
M r . T homas F. M ulvaney
M r. a n d  M rs. D. A. M urphy
M r. and M rs. J ohn G. M urphy
M r. J ohn F. M urray, 3rd
M r. and M rs. P. J. M urray
M r. and M rs. J oseph E. Neary
M r. and M rs. T homas H. N eary 
M r. J. A. Nugent 
M r. and M rs. Richard J. O’Brien 
M r. T homas F. O’Connor 
M r. J ohn F. O’Neil 
M rs. A. O’Sullivan 
M r. and M rs. J . Palutis 
M r. C harles F. Paulmenn 
M r. and M rs. S. J. P hillips 
M r. and M rs. G. H. Popham 
M r. and M rs. J ames R eidy 
M r. F rancis E. R eilly 
M r. T homas F. R eilly 
M r. S. C. Rothrock 
M rs. B. R ush 
M r. Charles Sauer 
M r. J ohn Scavone 
Dr. F. C. L. Schreiner 
M iss M. V. Shanley 
M r. and M rs. W illiam Shea 
M r. and M rs. F rank A. Sheridan 
M r. P eter A. Smith 
M r. T homas F. Smith 
M r. Vincent Sprouls 
M r. and M rs. T homas Stone 
M r. J ames Sullivan 
M r. J ames H. Symons 
M r. Albert L. T aylor 
M r. and M rs. J oseph J. T oomey 
M rs. M. Verhoest 
M iss E mma Vitkovitz 
M r. and M rs. G. A. W ahl 
M r. W illiam J . W aldron 
M r. J ohn A. W arnock 
M rs. F. W iele 
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